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Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: iveta.jakimaviciute@kf.vu.lt
1999 metų „Knygotyros“ 35 tome buvo 
paskelbtas Daivos Narbutienės parengtas 
įvairiose šalyse leidžiamų knygotyros leidi-
nių sąrašas1. Pagrindas jam atsirasti buvo 
Prancūzijoje leidžiamo tęstinio knygotyros 
leidinio „In Octavo“ 1996 metų 9 nume-
rio priede įdėtas anotuotas sąrašas „100 
knygos istorijos žurnalų ir biuletenių“. Šį 
prancūzų knygotyrininkų parengtą sąrašą 
D. Narbutienė dar papildė savo pačios bei 
Domo Kauno surastais, bet prancūzų kny-
gotyrininkų nežinotais leidiniais. „Lietuvos 
biblio tekose labai menkas pasaulio knygo-
tyros leidinių pasirinkimas“, – rašė publika-
cijos įvade D. Narbutienė. Praėjus dešim-
čiai metų turime pripažinti, kad situacija ne 
ką tepasikeitė: pasaulio knygotyros tęstinių 
ir periodinių leidinių Lietuvos bibliotekos 
itin stokoja. Jų skaičius, matyt, ilgainiui dar 
sumažės. Tam turi įtakos keletas veiksnių. 
Dauguma šių leidinių yra brangūs, o skai-
tytojų mažai, palyginti su kitais mokslo lei-
1 NARBUTIENĖ, Daiva. Tęstiniai pasaulio 
knygotyros leidiniai. Knygotyra, 1999, t. 35, 
p. 236–260.
diniais. Pastaruoju metu dauguma tęstinių 
mokslo leidinių turi analogiškus elektroni-
nius variantus, todėl juos prenumeruoti ir 
popieriniu variantu nelabai apsimoka. 
Čia skelbiamas sąrašas turi tikslą atnau-
jinti ir išplėsti 1999 metais skelbtąjį „Kny-
gotyroje“. Sąrašas sudarytas analizuojant 
prieinamus knygotyros leidinius de visu bei 
remiantis įvairiais žinynais bei internetiniais 
ištekliais. Kai kurie duomenys apie reikšmin-
gus pasaulio knygotyros leidinius papildyti 
iš prof. D. Kauno sudaryto komunikacijos 
ir informacijos krypties mokslo šakų perio-
dinių leidinių sąrašo2, parengto 2002 metais 
stažuojantis Švedijos karališkojoje (nacio-
nalinėje) bibliotekoje Stokholme. 
Šio pasaulio knygotyros leidinių sąrašo 
objektu yra laikoma knygotyros ir jai ar-
timų humanitarinių ir socialinių mokslų 
2 KAUNAS, Domas. Švedijos karališkojoje (na-
cionalinėje) bibibliotekoje Stokholme esančių 
komunikacijos ir informacijos krypties mokslo 
šakų periodinių leidinių sąrašas. Knygotyros ir 
dokumentotyros instituto archyvas. 2003 m. 
vasario 17 d. 12 p.
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šakų (tradicinių ir elektroninių knygų lei-
dybos, gamybos, leidybos produkcijos re-
pertuaro turinio ir struktūros, prekybos ir 
platinimo, archyvistikos, bibliografijos, bib-
liotekininkystės, biografistikos, dokumen-
talistikos, epigrafijos, spaudotyros, knygos 
meno, rankraštinio ir spaudos paveldo, jo 
restauravimo, konservavimo ir skaitmeni-
nimo) tyrimus atspindintys leidiniai. Į są-
rašą įtraukti tik šiuo metu einantys tęstiniai 
mokslo darbai, žurnalai, biuleteniai ir kai 
kurie periodiniai leidiniai, aktualūs kny-
gotyros mokslo tyrimams. Į jį nepateko tie 
leidiniai, kuriuose labai siaurai ar tik iš da-
lies aptariami knygotyros ir jos pagalbinių 
mokslo šakų klausimai. Visiškai atsisakyta 
įtraukti tuos leidinius, kuriuose skelbiama 
tik bibliografinė medžiaga. Publikacijoje 
periodiniai leidiniai dėstomi pagal šalis, o 
jų viduje – pagal abėcėlę. 
Teisūs buvo leidinio „In Octavo“ ren-
gėjai teigdami, jog tikriausiai esama ir dau-
giau periodinių knygotyros leidinių, nei jie 
nurodė savo sąraše. Tą patį norime pasakyti 




Leidžiamas nuo 1992 metų. Išeina šeši nu-
meriai per metus. Leidžia Afrikos leidėjų tinklas 
(APNET). Biuletenis spausdina straipsnius, 
apžvalgas bei įvairių Afrikos šalių leidybos vei-
klos programas. Anonsuoja bibliotekų ir knygy-
nų informaciją. Straipsniai anglų, prancūzų ir 
portugalų kalbomis.
Prieiga per internetą: www.freewebs.com/
africanpublishers
Redakcijos adresas: APNET – African Pu-
blishers’ Network 
7e etage, Immeuble Roume, Boulevard 
Roume
01 BP 3429, Abidjan
El. pašto adresas: apnetes@yahoo.com
AUSTRALIJA
Archives and Manuscripts
Leidžiamas nuo 1955 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Leidžia Australijos archyvarų 
draugija. Skelbiami archyvistikos, dokumenta-
listikos, knygos istorijos tematikos straipsniai, 
šaltinių publikacijos. Informuojama apie Aus-
tralijos archyvų fondus, rengiamus šalies ir už-
sienio projektus.
ISSN: 0157-6895.
Prieiga per internetą: http://69.73.133.147/
asa-journal-archives-and-manuscripts




El. pašto adresas: office@archivists.org.au
BSANZ Bulletin on APAIS
Leidžiamas nuo 1981 metų. Išeina ketu-
ri numeriai per metus. Leidžia Australijos ir 
Naujosios Zelandijos bibliografijos draugija. 
Žurnalas skelbia rašto istorijos, tekstų kritikos, 
knygų prekybos, knygų įrišimo, paleografijos, 
kodikologijos tematikos straipsnius, recenzijas, 
informaciją apie renginius.
ISSN: 0084-7852.
Redakcijos adresas: The Bibliographical So-
ciety of Australia and New Zealand
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The University of Queensland
4072, Brisbane
El. pašto adresas: c.tiffin@uq.edu.au
HOBA Newsletter
Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina šeši 
numeriai per metus. Informacinis Australijos 
knygos istorikų biuletenis skelbia šios srities ty-
rimus, informuoja apie konferencijas, numato-
mus susitikimus. 
ISSN: 1324-4957.
Redakcijos adresas: Wallace Kirsop Dept. of 




Leidžiamas nuo 1952 metų. Išeina du kar-
tus per metus. Plačios tematikos žurnalas skel-
bia straipsnius apie bibliotekas, rašto ir knygos 
istoriją, knygos kultūrą. Daug dėmesio skiriama 
leidinių meniniam apipavidalinimui ir kitiems 
knygotyros, bibliotekininkystės, dokumentoty-
ros bei bibliografijos klausimams. Skelbiamos 
naujų leidinių recenzijos. Žurnalas iliustruotas.
ISSN: 0006-2022.
Prieiga per internetą: http://www.onb.ac.at/
biblos/index.htm






Codices Manuscript. Zeitschrift für Hand­
schrifttenkunde
Leidžiamas nuo 1975 metų. Žurnalas skelbia 
rankraštinės knygos ir rankraščių tyrimus. Aukš-
tos poligrafinės kokybės, gausiai iliustruotas.
ISSN: 0379-3621.
Prieiga per internetą: http://www.hollinek.
at/cm/




El. pašto adresas: office@hollinek.at
BALTARUSIJA
Библiятэчны свет
Leidžiamas nuo 1996 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Baltarusijos nacio-
nalinė biblioteka. Mokslo praktinis žurnalas 
skelbia straipsnius bibliotekininkystės, biblio-
grafijos, knygotyros tematika. Informuoja apie 
Baltarusijos ir užsienio šalių bibliotekų veiklą.
ISSN: 1818-4286.
Redakcijos adresas: Национальная би блио­
тека Беларуси (Издательский отдел)
пр. Независимости 116
220114, Минск
El. pašto adresas: inbox@nlb.by
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Бе­
ларусі
Leidžiamas nuo 1998 metų. Išeina kartą per 
metus. Leidžia Baltarusijos nacionalinė bibliote-
ka. Mokslo darbai skelbia straipsnius istorijos, 
knygos ir kultūros istorijos, rankraštinės knygos 
temomis. Publikuoja šaltiniotyrinę medžiagą, 
informuoja apie Baltarusijos ir užsienio šalių 
bib liotekų ir muziejų vykdomus projektus.
ISSN: 1726-5800.
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Redakcijos adresas: Национальная би­
блиотека Беларуси (Издательский отдел)
пр. Независимости 116
220114, Минск
El. pašto adresas: edit@nlb.by
BELGIJA IR NYDERLANDAI
Analecta Bollandiana
Leidžiamas nuo 1882 metų. Tęstiniai moks-
lo darbai skelbia humanitarinių ir socialinių 
mokslų istoriografijos, hagiografijos ir biografi-
kos tyrimus, šaltinių publikacijas. 
Prieiga per internetą: http://www.kbr.
be/~socboll/
Redakcijos adresas: Société des Bollandistes 
Bd. Saint-Michel 24 
1040, Bruxelles
El. pašto adresas: info@bollandistes.be
Archives et bibliothéques de Belgique
Leidžiamas nuo 1907 metų. Išeina kartą 
per metus su keliais specialiais žurnalo nume-
riais. Jame skelbiami knygos istorijos tematikos 
straipsniai, informuojama apie Belgijos archy-
vus ir bibliotekas, teikiama informacija apie 
įvykusias ir planuojamas rengti konferencijas 
bei seminarus, diskutuojama įvairiais žurnalo 
tematikai artimais klausimais.
ISSN: 0003-9748.
Redakcijos adresas: Archives et bibliothéqu-
es de Belgique
4 boulevard de l’Empereur
1040, Bruxelles
Bifolium 
Leidžiamas nuo 1983 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Informacinis leidinys infor-
muoja apie rankraščių ir senųjų knygų parodas, 
publikacijas ir pokalbius.
Prieiga per internetą: http://bifolium.
ub.rug.nl
Redakcijos adresas: p/a Vakgroep Media-
evistiek 
Oude Kijk in’t Jatstraat 26
9712, EK Groningen
Bulletin codicologique
Leidžiamas nuo 1959 metų. Biuletenis skel-
bia rankraščių tyrimus, anonsuoja šios srities 
naujai išleistus leidinius, skelbia bibliografinius 
sąrašus.
Redakcijos adresas: Rédaction du Bulletin 
codicologique
Centre International de Codicologie ASBL 
(CIC)
Bibliothèque Royale de Belgique
4 boulevard de l’Empereur 
B-1000, Bruxelles
El. pašto adresas: christiane.pantens@kbr.be
De Boekenwereld
Leidžiamas nuo 1984 metų. Išeina penki 
numeriai per metus. Žurnalas skirtas aukcionų 
ekspertams. Nuo 1991 metų orientuojasi į kny-
gos istoriją, teikia informacijos kolekcininkams, 
bukinistams, antikvarams. 
Prieiga per internetą: http://www.deboeken-
wereld.nl/
Redakcijos adresas: Redactie De Boekenwe-
reld
Postbus 11214




Leidžiamas nuo 1923 metų. Iki 2008 metų 
ėjo vieną, nuo 2009 metų – du kartus per me-
tus. Antverpeno bibliofilų asociacijos biuletenis 
skelbia straipsnius knygos istorijos tematika nuo 
XV a. iki šių dienų. Daugiausia dėmesio skiria 
Pietų Belgijos regionui. Žurnalo skaitytojams 
pristatomos specialios kolekcijos, archyvinių 
dokumentų publikacijos, teikiama informacija 
apie naujus mokslinių tyrimų projektus, biblio-
tekų ir muziejų įsigytus unikalius leidinius, 
pristatomos knygos istorijos įvykių apžvalgos, 
leidinių anotacijos ir recenzijos.
Prieiga per internetą: http://www.boekges-
chiedenis.be/index.php?q=content/de-gulden-
passer





Leidžiamas nuo 1975 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skelbia bibliote-
kininkystės, bibliografijos, dokumentalistikos, 
komunikacijos ir informacijos, knygotyros te-
matikos straipsnius. Informuoja apie IFLOS 
rengiamus renginius. 
ISSN: 0340-0352.
Prieiga per internetą: http://www.ifla.org
Redakcijos adresas: ,,IFLA Journal“
IFLA Headquarters
P.O. Box 95312
2509, CH The Hague
The Netherlands
El. pašto adresas: membership@ifla.org
Jaarboek van het Nederlands Genootschap 
Van Bibliofielen
Įsteigtas 1994 metais. Išeina vienas numeris 
per metus. Leidinys skelbia informaciją knygos 
istorijos, bibliofilijos, knygos meno, leidybos 
klausimais. Žurnalas iliustruotas. Tai anksčiau 
leisto biuletenio „Nieuwsbrief“ tęsinys.
ISBN: 9789076452562.
Redakcijos adresas: De Buitenkant
Schipperstraat 11
1011-AZ, Amsterdam
Jaarboek voor Nederlands Boekgeschiedenis
Leidžiamas nuo 1994 metų. Nyderlandų 
knygos istorikų metinis žurnalas skelbia moks-
linius straipsnius ir informaciją apie naujai pa-
sirodžiusias knygas. Straipsniai su santraukomis 
anglų kalba.
Prieiga per internetą: http://www.boekges-
chiedenis.nl
Redakcijos adresas: Paul van Capelleveen
Koninklijke Bibliotheek (KB) 
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595-LK, Haag
El. pašto asdresas: paul.vancapelleveen@
kb.nl
Journal of Islamic Manuscripts
Mokslo darbai, skelbiantys islamo rankrašti-
nės knygos, knygos istorijos ir kultūros temati-
kos straipsnius. Pastaruoju metu nemažai dėme-
sio skiriama rankraštinės knygos skaitmeninimo 
problemoms gvildenti. 
ISSN: 1878-4631 (spausdintinio). ISSN: 
1878-464x (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.brl.nl/jim
Redakcijos adresas: E. J. Brill 
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Journal of Islamic Manuscripts
Postbus 9000
2300-PA, Leiden
Le Livre & l’Estampe
Leidžiamas nuo 1954 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Žurnalas skelbia knygos ir 
estampo istorijos tyrimus, knygų ir estampų 
pardavimų kroniką.
Prieiga per internetą: http://www.bibliobel.
be/site/spip.php?rubrique2
Redakcijos adresas: Société Royale des bi-
bliophiles et iconophiles de Belgique
4 bd. de l’Empereur
1000, Bruxelles
Manuscripta
Mokslinis žurnalas skelbia paleografijos, 
kodikologijos, knygos istorijos, knygų leidybos, 
raštijos, bibliotekų istorijos, literatūros temati-
kos straipsnius anglų kalba. 
ISSN: 0025-2603.
Redakcijos adresas: Brepols Publishers
Begijnhof 67
B-2300, Turnhout
El. pašto adresas: periodicals@brepols.net
Meesterwerk
Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina trys nu-
meriai per metus. Skelbia straipsnius apie knygos 
ir kalbų mokymosi istoriją Nyderlanduose bei 
Flamandijoje. Straipsniai publikuojami olandų, 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.
Redakcijos adresas: E. Ruysendaal
Gerrit v. d. Veenstraat 123
1077-DW, Amsterdam
Quaerendo
Leidžiamas nuo 1971 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas spausdina kny-
gos istorijos, rankraštinio paveldo, bibliotekų 
istorijos, knygų leidybos, spausdinimo, biblio-
filijos, knygų įrišimo ir kt. tematikos moksli-
nius straipsnius anglų, prancūzų ar vokiečių 
kalbomis. Pastaraisiais dešimtmečiais ypatingas 
dėmesys skiriamas kodikologijai ir paleografijai. 
Straipsnių tyrimų chronologinės ribos – nuo 
1500 metų iki dabar. Leidinys gausiai iliustruo-
tas. Kiekviename tome yra skelbiamas specialus 
„Varia Bibliographica“ skyrius, kuriame teikia-
mos knygų apžvalgos, recenzijos, naujienos apie 
atrastus unikalius leidinius ir pan.
ISSN: 0014-9527.




Stichting Drukwerk in de Marge
Leidžiamas nuo 1972 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Biuletenyje skelbiami spau-
dos istorijos, knygos meno, knygų leidybos ir 
spausdinimo, bibliofilijos tematikos straipsniai, 
informacija apie renginius (parodas, susitiki-
mus, konferencijas ir pan.). 
Prieiga per internetą: http://www.drukwer-
kindemarge.com/static/over_de_stichting.html





Leidžiamas nuo 1923 metų su pertrauko-
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mis. Skelbiami epigrafikos tyrimai, bibliografi-
niai sąrašai, leidinių recenzijos. 
Prieiga per internetą: http://hum.leiden.
edu/history/research/projects-umw/seg.html
Redakcijos adresas: Dr. J.H.M. Strubbe, res-
ponsible for the rest of the Greek world 









Leidžiamas nuo 1954 metų pavadinimu 
,,Библиотекар“, dabartiniu pavadinimu – nuo 
1993 metų. Išeina penki numeriai per metus. 
Leidžia Bulgarijos nacionalinė biblioteka kartu 
su Kultūros ministerija. Žurnalas publikuoja 
straipsnius bibliotekininkystės, bibliografijos, 
knygotyros tematika. Skelbia bibliotekininkys-
tės kroniką, knygų recenzijas, informaciją apie 
bibliotekų renginius.
Redakcijos adresas: „Библиотека“
Национална Библиотека на Република 
България
бул. „Васил Левски” № 88
София




Įsteigtas 1990 metais. Išeina du numeriai 
per metus. Leidžia Čekijos nacionalinė bibli-
oteka. Žurnalas skelbia mokslinius straipsnius 
bibliotekininkystės, knygotyros, knygos istorijos 
temomis. Informuoja apie Čekijos ir kitų šalių 
vykdomus šios srities projektus, pristato naujie-
nas iš konferencijų, seminarų ir kitų renginių, 
skelbia leidinių recenzijas, anotacijas. 
ISSN: 1801-5948.
Prieiga per internetą: http://full.nkp.cz/
nkkr/knihovna51.html
Redakcijos adresas: Bc. Alena Kubátová
Klementinum 90
110 00, Praha
El. pašto adresas: alena.kubatova@nkp.cz
DANIJA
IASP Newsletter 
Išeina šeši numeriai per metus. Tarptauti-
nės mokyklų leidėjų asociacijos (IASP) leidinys 
spausdina straipsnius apie vadovėlių leidybos 
situaciją pasaulyje ir teikia naujienas iš knygų 
mugių, seminarų.
Redakcijos adresas: Tomas Bekker-Nielsen




Mokslinis žurnalas publikuoja straipsnius 
bibliografijos, knygos istorijos, popierininkystės 
tematika. Leidžiamas anglų, vokiečių ir prancū-
zų kalbomis.
ISSN: 0250-8338.
Prieiga per internetą: http://www.paperhis-
tory.org
Redakcijos adresas: Anna-Gretke Rischel
Stenhøjgaardsvej 57,
3460, Birkerød
El. pašto adresas: anna-rischel@natmus.dk
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DIDžIoJI BRITANIJA
Alexandria. The Journal of National and In­
ternational Library and Information Issues
Išeina tris kartus per metus. Žurnalas skelbia 
bibliotekininkystės, knygos istorijos  ir bibliote-
kinių technologijų tyrimus. 
ISSN: 0955-7490.
Redakcijos adresas: Ian D. McGowan
23 Blackford Road
EH9-2DT, Edinburgh
El. pašto adresas: i.mcgowan@btinternet.
com
Book Trade History Group Newsletter
Leidžiamas nuo 1986 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Informacinis leidinys, skirtas 
Anglijos knygų prekybos grupės nariams, besi-
domintiems Didžiosios Britanijos ir kitų užsie-
nio šalių knygos istorija.
Redakcijos adresas: Maureen Bell 
School of English
University of Birmingham 
B15-2TT, Birmingham 
El. pašto adresas: Bellm@bham.ac.uk.
Bulletin of the John Rylands University Libra­
ry of Manchesters
Leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina trys 
numeriai per metus. Mokslo žurnalas skelbia 
straipsnius papirusologijos, raštijos, kalbos ir 
literatūros tematika. Nemažai dėmesio skiria 
Johno Rylandso universiteto bibliotekos kolek-
cijoms aprašyti. 
ISSN: 0301-102X.
Prieiga per internetą: http://www.library.
manchester.ac.uk/specialcollections/informati-
on/publications/bulletin/
Redakcijos adresas: Scholarly Publications 
Office
The John Rylands University Library
The University of Manchester
Oxford Road
M13-9PP, Manchester 
El. pašto adresas: Dorothy.Clayton@man-
chester.ac.uk
Convergence
Leidžiamas nuo 1995 metų. Iš pradžių ėjo 
du, o nuo 1997 metų – keturi numeriai per 
metus. Mokslinis žurnalas skelbia autorių teisės, 
cenzūros, elektroninės leidybos, žiniasklaidos 
istorijos, teorijos ir politikos, taikomojo meno 
straipsnius, diskusijų temas, teikia įvairių rengi-
nių apžvalgas.
Prieiga per internetą: http://convergence.
beds.ac.uk/
Redakcijos adresas: Convergence





El. pašto adresas: convergence@beds.ac.uk
Journal of the Society of Archivists
Išeina du kartus per metus. Mokslo darbai 
skelbia straipsnius, šaltinių publikacijas ir kitą 
archyvarams bei kultūros paveldo saugotojams 
aktualią informaciją.
ISSN: 0037-9816 (spausdintinio). ISSN: 
1465-3907 (elektroninio).





El. pašto adresas: ara@archives.org.uk 
Journal of the Printing Historical Society
Išeina du kartus per metus. Žurnalas skel-
bia mokslinius tyrimus spaudos istorijos tema. 
Nemažai dėmesio skiria knygų leidybai, naujų 
technologijų taikymo, darbuotojų profesinio 
rengimo klausimams. Skelbia knygų recenzijas, 
pranešimus bei Spaudos istorijos draugijos vei-
klos ataskaitas.
Prieiga per internetą: http://www.prin-
tinghistoricalsociety.org.uk/publications/we_
are/index.html
Redakcijos adresas: The Hon. Secretary






El. pašto adresas: secretary@printinghistori-
calsociety.org.uk
Library & Information Science Research
Išeina keturi sąsiuviniai per metus. Žurnalas 
publikuoja bibliotekininkystės, komunikacijos 
ir informacijos, dokumentalistikos, knygotyros 
tematikos straipsnius. Skelbia knygų recenzijas, 
anotacijas. 
ISSN: 0740-8188.




El. pašto adresas: london@reedelsevier.com
Library History
Leidžiamas nuo 1967 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skelbia bibliote-
kininkystės, informacijos ir komunikacijos isto-
rijos bei teorijos, bibliotekų ir knygos istorijos 
tematikos straipsnius, knygų recenzijas, šaltinių 
publikacijas, apžvalgas, konferencijų praneši-
mus.
ISSN: 1758-3489 (spausdintinio). ISSN: 
1758-3497 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.harrison.
lib.ms.us/history/history_outline.htm
Redakcijos adresas: Journal ,,Library His-
tory“





Leidžiamas nuo 1989 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skelbia straips-
nius apie knygą, jos platinimą, bendrą leidybos 
ir literatūros būklę pasaulyje. Nemažai dėmesio 
skiria Rytų, Afrikos ir Azijos šalių knygos istori-
jos tyrimams.
Prieiga per internetą: http://www.osi.hu/
cpd/logos.html
Redakcijos adresas: Whurr Publishers Ltd.
19b Compton Terrace
N1-2UN, London
El. pašto adresas: info@whurr.co.uk
London Review of Books
Leidžiamas nuo 1979 metų. Išeina 24 nu-
meriai per metus. Skelbia straipsnius knygos 
istorijos ir kultūros temomis, žymių kultūros ir 
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mokslo veikėjų rankraštinį paveldą. Laikraštis 
iliustruotas.
ISSN: 0260-9592.
Prieiga per interenetą: www.lrb.co.uk
Redakcijos adresas: London Review of Bo-
oks
28 Little Russell Street
WC1A-2HN, London 
El. pašto adresas: editor@lrb.co.uk
New England Book and Text Studies
Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina trys 
numeriai per metus. Žurnalas skelbia tarpdaly-
kinius straipsnius ir apžvalgas apie knygos vai-
dmenį visuomenėje.
Redakcijos adresas: P. O. Box 391071
MA 02139-0011, Cambridge 
NewSPRAT
Leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Škotijos archyvinės leidybos 
susivienijimo biuletenis spausdina pranešimus, 
susijusius su šalies spausdintinės knygos ir po-
ligrafijos istorija. Teikia informaciją apie būsi-
mas konferencijas ir seminarus regione ir kitose 
šalyse. 
Prieiga per internetą: http://www.scottis-
hprintarchive.org/pdfs/spratnews1.pdf
Redakcijos adresas: Secretary, SPRAT
5 Abercom Avenue 
EH8 7HP, Edinburgh 
Paradigm
Leidžiamas nuo 1988 metų. Išeina trys nu-
meriai per metus. Informacinis leidinys spaus-
dina mokyklų vadovėliams skirtų konferencijų 
apžvalgas, šios srities leidinių recenzijas, teikia 
gausybę informacijos, naudingos mokslinin-
kams, dirbantiems vadovėlių leidybos srityje.
Prieiga per internetą: http://faculty.ed.uiuc.
edu/westbury/paradigm/






Leidžiamas nuo 1984 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Mokslo žurnalas skelbia 
knygos istorijos, leidybos tyrimus. Leidinys 
aukštos poligrafinės kultūros, iliustruotas.
Prieiga per internetą: http://www.printquar-
terly.com/index.htm




El. pašto adresas: admin@printquarterly.
co.uk
Publishing History
Leidžiamas nuo 1977 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Leidinys skelbia straipsnius 
knygos istorijos, knygų leidybos, literatūros 
tematika, konferencijų pranešimus, pokalbius, 
apžvalgas, knygos istorijos, bibliofilinių draugi-
jų ir organizacijų ataskaitas.
Redakcijos adresas: Professor Simon Eliot
Centre for Manuscript and Print Studies
Institute of English Studies
University of London
Room 238, Senate House
Malet Street
WC1E 7HU, London 
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Quadrat
Leidžiamas nuo 1995 metų. Išeina nere-
guliariai. Informacinis biuletenis skelbia Britų 
knygų prekybos istorijos straipsnius, leidinių 
recenzijas, kronikinę informaciją. 
ISSN: 1357-6666.
Prieiga per internetą: http://www.bbti.
bham.ac.uk/QUADRAT.htm
Redakcijos adresas: Catherine Armstrong
10 Woodcraft Road
Wylam
NE41 8DJ, Northumberland 
Solanus
Leidžiamas nuo 1987 metų. Išeina kartą 
per metus. Periodiniame leidinyje skelbiami 
moksliniai straipsniai, analizuojantys Rusijai ir 
Rytų Europai aktualias bibliotekininkystės, bi-
bliografijos ir spaudos istorijos, žiniasklaidos, 
lektologijos, knygos meno, knygos kultūros te-
mas. Skelbia rankraštinių ir archyvinių šaltinių 
publikacijas. Straipsniai spausdinami įvairiomis 
kalbomis. 
Prieiga per internetą: http://www.ssees.ucl.
ac.uk/solanus/solacont.htm
Redakcijos adresas: Dr. Christine Thomas
Slavonic and East European Collections
The British Library
96 Euston Road
NW1 2DB, London 
El. pašto adresas: cgthom@yandex.ru
The Art Book
Išeina keturis kartus per metus. Žurnalas 
skelbia knygos menui skirtus straipsnius, ren-
ginių apžvalgas. Aukštos poligrafinės kokybės, 
iliustruotas.




The Journal of Academic Librarianship
Išeina keturi sąsiuviniai per metus. Žurna-
las skelbia bibliotekininkystės, komunikacijos 
ir informacijos, dokumentalistikos, knygotyros 
tematikos straipsnius, knygų recenzijas, anota-
cijas. 
ISSN: 0099-1333.




El. pašto adresas: london@reedelsevier.com
Transactions of the Cambridge Bibliographi­
cal Society
Įsteigtas 1949 metais. Išeina vienas tomas 
per metus. Leidžia Kembridžo bibliografų (kny-
gotyrininkų) draugija. Mokslo darbai skelbia 
bibliografijos, bibliotekininkystės, bibliofilijos, 
knygos istorijos tematikos straipsnius, šaltinio-
tyrinę medžiagą, informuoja apie draugijos vei-
klą, jos narius. Spausdina leidinių recenzijas.






Tęstinis leidinys, skelbiantis informaciją apie 
Škotijos knygos istoriją ir bibliotekas. 





El. pašto adresas: scob@napier.ac.uk
The Bodleian Library record
Leidžiamas nuo 1955 metų. Išeina du kartus 
per metus. Skelbia knygotyros mokslinius tyri-
mus, bibliotekos kroniką. 
ISSN: 0067-9488.
Redakcijos adresas: Bodleian Library
Broad Street
OX1 3BG, Oxford 
The Book Collector
Mokslo darbai, leidžiami nuo 1952 metų. 
Išeina keturi numeriai per metus. Publikuo-
ja žymiausių pasaulio mokslininkų straipsnius 
knygos ir bibliotekų istorijos, knygotyros, bi-
bliofilijos, knygos kultūros, rankraštinio pavel-
do temomis. Skelbia knygų apžvalgas, naujau-
sią informaciją iš aukcionų, publikuoja knygų 
prekybos ir privačių kolekcijų katalogus, bibli-
ografinius ir kontrolinius sąrašus, žinutes apie 
knygų parodas, susitikimus, spausdina nekrolo-
gus, skirtus garsiems knygos žmonėms. Mokslo 
darbai gausiai iliustruoti. 
Prieiga per internetą: http://www.thebook-
collector.co.uk/
Redakcijos adresas: The Book Collector
P.O.Box 12426
W11 3GW, London
El. pašto adresas: editor@thebookcollector.
co.uk
The Bookplate Journal
Leidžiamas nuo 1983 metų. Išeina du nu-
meriai per metus (kovą ir rugsėjį). Žurnale skel-
biami didelės apimties moksliniai straipsniai, 
skirti Didžiosios Britanijos ekslibrisų istorijai (jų 
gamybos, identifikavimo, istorijos tyrimams), 
knygos istorijos, leidinių kolekcionavimo ir šios 
veiklos populiarinimo temoms, spausdinamos 
knygų apžvalgos, kontroliniai sąrašai. Žurnalas 
aukštos poligrafinės kokybės, gausiai iliustruotas.
ISSN: 0264-3693.
Redakcijos adresas: Anthony K Pincott
32 Belitha Villas
N1 1PD, London 
The Bookplate Society Newsletter
Išeina du numeriai per metus (birželį ir gruo-
dį). Žurnalas skelbia straipsnius apie ekslibrisų 
tyrimus, teikia biografinių žinių apie kolekci-
ninkus, namų bibliotekos tvarkymo metodiką. 
Informuoja apie planuojamus ekslibrisininkų 
susitikimus, skelbia aukcionų sąrašus, ekslibrisų 
konkursus, mainų sąrašus. Kas penkerius šeše-
rius metus spausdina atnaujintus ekslibrisininkų 
sąrašus, taip padeda dalytis informacija ir plėsti 
bendradarbiavimo ryšius.
ISSN: 0309-7935.




Leidžiamas nuo 1858 metų. Savaitinis žur-
nalas publikuoja knygų leidybos, knygų pre-
kybos, knygos istorijos tematikos straipsnius, 
knygų recenzijas. Teikia informacijos apie kny-
gų autorius, vertėjus, leidėjus. Skelbia trumpus 
anotuotus leidinių sąrašus, informuoja apie šios 
srities pasaulio renginius, teikia daug statistinės 
informacijos. Žurnalas iliustruotas.
ISSN: 0006-7539.
Redakcijos adresas: VNU Entertainment 
Media UK Ltd
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Endea vour House 189 Shaftesbury Avenue
WC2H 8TJ, London
El. pašto adresas: first.secondname@book-
seller.co.uk
The East Asian Library Journal
Išeina du tomai per metus. Mokslo žurna-
las skelbia Rytų Azijos knygos, kultūros ir rašto 
kultūros istorijos, knygų leidybos ir gamybos 
tyrimus. Nemažai dėmesio skiria rankraštinio 
ir spausdintinio paveldo kolekcionavimui. In-
formuoja apie Rytų Azijos regione vykstančias 
knygos istorijai skirtas konferencijas, parodas, 
vykdomus projektus, supažindina su naujais lei-
diniais knygos istorijos tema. 
ISSN: 1079-8021.
Prieiga per internetą: http://www.princeton.
edu/~ealj/





El. pašto adresas: EALJ@princeton.edu
The Electronic British Library Journal 
Leidžiamas nuo 1975 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Žurnalas spausdina straips-
nius, kurių tyrimų objektu tapo Britų bibliote-
kos fondai. 
ISSN: 1478-0259.
Prieiga per internetą: http://www.bl.uk/eblj/
index.html 
Redakcijos adresas: The Editor 
The Electronic British Library Journal 
The British Library 
96 Euston Road 
NW1 2DB, London
El. pašto adresas: Eblj@bl.uk
The Library
Leidžiamas nuo 1979 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Mokslo darbai spausdina 
straipsnius bibliotekų, bibliografijos ir knygų 
istorijos, išteklių komplektavimo, knygų gamy-
bos, meninio apipavidalinimo, įrišimo, šaltinių 
publikavimo, popierininkystės klausimais. Skel-
bia naujų knygų sąrašus, jų apžvalgas, recenzijas. 
Spausdina „The Transactions of the Bibliograp-
hical Society Publication“ konferencijų medžia-
gą. Mokslo darbai yra aukšto meninio apipavi-
dalinimo, iliustruoti.
Prieiga per internetą: http://www.oxfor-
djournals.org/our_journals/libraj/adrates.html 




OX2 6DP, Oxford 
The Private Library
Leidžiamas nuo 1957 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Asmeninių biblio-
tekų asociacija. Žurnalas skirtas knygos istori-
kams, bibibliofilams, asmeninių bibliotekų savi-
ninkams. Jame publikuojami straipsniai, knygų 
kontroliniai sąrašai, dalijamasi nuomonėmis ir 
patirtimi kolekcionuojant rankraštinį ir spaudos 
paveldą. Skelbiamos diskusijos ir knygų recenzi-
jos. Žurnalas iliustruotas. 
Redakcijos adresas: Orders to David Cham-
bers
Ravelston, South View Road, Pinner,
HA5 3YD, Middlesex 




Leidžiamas nuo 2000 metų. Išeina neperio-
diškai. Leidžia Talino bibliofilų klubas. Skelbia 
straipsnius bibliofilijos istorijos, teorijos ir me-
todikos klausimais, biografinius straipsnius apie 
žymius bibliofilus ir kitus su knyga susijusius 
asmenis. Informuoja apie Estijos ir kitų šalių 
bibliofilų draugijas bei klubus, bibliofilų ir ko-
lekcininkų asmenines bibliotekas, publikuoja 
archyvinę medžiagą, kroniką, recenzijas.
ISBN: 5-212-00231-1.
Redakcijos adresas: Tallinna bibliofiilide 
klubi




Leidžiamas nuo 1976 metų. Žurnale skel-
biami tyrinėjimai, susiję su bibliofilija, knygos ir 
kultūros istorija.







Mokslo darbai, kuriuose publikuojami epi-
grafikos, istorijos, filologijos moksliniai tyrimai. 
Straipsniai skelbiami ispanų, italų, anglų ir kito-
mis kalbomis.
ISSN: 1132-6875.
Prieiga per internetą: http://www.ucm.es/
info/archiepi/aevh/revistahp2.html
Redakcijos adresas: Biblioteca de la Univer-
sidad Complutense 




A. I. B. Notizie
Įsteigtas 1989 metais. Išeina šeši numeriai 
per metus. Informaciniame Italijos bibliotekų 
asociacijos biuletenyje apžvelgiama knygos isto-
rijos ir bibliotekų veikla, skelbiamos ataskaitos, 
konferencijų apžvalgos, informuojama apie ki-
tus šios srities įvykius. 
Prieiga per internetą: http://www.aib.it/aib/
editoria/aibnotizie.htm




El. pašto adresas: aibnotizie@aib.it
Accademie e biblioteche d’Italia
Leidžiamas nuo 1927 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Italijos kultūros 
ministerija. Skelbia straipsnius ir naujienas bi-
bliotekininkystės tematika.
ISSN: 0001-4451.




Leidžiamas nuo 1995 metų. Išeina trys nu-
meriai per metus. Žurnalas skelbia knygos isto-
rijos tyrinėjimus, publikuoja knygų apžvalgas, 
recenzijas. 
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Įsteigtas 1899 metais. Išeina keturi numeriai 
per metus. Seniausias italų žurnalas, skirtas kny-
gos istorijos tyrimams skelbti. 
ISBN: 978-88-222-5385-9.
Prieiga per internetą: http://www.olschki.it/
riviste/bibliof.htm  




El. pašto adresas: pressoffice@olschki.it
La Rivisteria
Leidžiamas nuo 1983 metų. Išeina 12 nu-
merių per metus. Analitinis ir informacinis 
mėnraštis apie Italijos knygos, periodikos ir 
vaizdo (video) pasaulį. Publikuoja ir knygos is-
torijos tyrinėjimus. Skelbia mėnesio naujų lei-
dinių sąrašus. 
Redakcijos adresas: ,,La Rivisteria“
Via Verona, 9
20135, Milan
Lafabrica d ei libro
Leidžiamas nuo 1995 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Leidinys skelbia straipsnius 
XIX–XX a. Italijos spaudos istorijos klausimais. 
Redakcijos adresas: Gabriele Turi
Dipt. di storia dell’Universita di Firenze
Via San Galio, 10
50120, Firenze
El. pašto adresas: turi@unifi.it
Lattera dalla Biblioteca
Leidžiamas nuo 1992 metų. Išeina trys nu-
meriai per metus. Žurnalas pateikia katalogi-
nes italų naujienų korteles ir apžvalgas, skirtas 
biblio tekininkams, knygos istorikams, skaityto-
jams.





Leidžiamas nuo 1988 metų. Mokslo darbai 
publikuoja epigrafikos mokslinius tyrimus.
Prieiga per internetą: http://www2.units.it/
epilab/i_notiz.html 




El. pašto adresas: mainardi@univ.trieste.it
Nuovi annali della scuola speciale per  
archivisti e bibliotecari
Įsteigtas 1987 metais. Išeina kartą per metus. 
Žurnalas spausdina žinias apie Romos archyvarų 
ir bibliotekininkystės mokslininkų atliekamus ar 
planuojamus tyrimų projektus, spausdintinius ir 
rankraštinius išteklius. Skelbia tyrimų atlikimo 
metodikas ir rekomendacijas. 
Prieiga per internetą: http://www.olschki.it/
riviste/nannali.htm
Redakcijos adresas: Scuola Speciale per Ar-
chivisti e Bibliotecari
Via Vicenza  23
00185, Roma
El. pašto adresas: marco.santoro@uniroma1.it
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Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 
Leidžiamas nuo 1898 metų. Išeina kartą per 
metus. Skelbia straipsnius knygos ir kultūros is-
torijos tematika, teikia žinių apie Vokietijos ir 
Italijos archyvų turimus išteklius. Supažindina 
su Vokiečių istorijos instituto ataskaitomis, in-
formuoja apie konferencijas. 
ISSN: 1865-8865 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.dhi-roma.
it/zeitschriften.html
Redakcijos adresas: Deutsches Historisches 
Institut in Rom
Istituto Storico Germanico di Roma 
Via Aurelia Antica, 391
I-00165, Roma
Tirature
Leidžiamas nuo 1992 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Skelbia straipsnius apie 
knygos leidybos pasaulį ir Italijos kultūrinį gy-
venimą. 





Leidžiamas nuo 1999 metų. Išeina neperio-
diškai. Leidžia Jeruzalės bibliofilų klubas. Alma-
nachas skelbia mokslinius straipsnius bibliofilijos 
istorijos, teorijos ir metodikos klausimais, bio-
grafinius proginius straipsnius apie bibliofilus bei 
kolekcininkus, supažindina su jų kolekcijomis.
ISBN: 965-7209-08-0.
Redakcijos adresas: Dr. Leonid Yuniverg
310 / 53 Ha-Anafa
Gilo 93902
Jerusalem
El. pašto adresas: yuniverg@netvision.net.il
JAPoNIJA
Japanese Book News
Leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Biuletenis skelbia straips-
nius apie knygų pasaulį bei leidybos kultūrą 
Japonijoje, apžvelgia geriausiai parduodamus 
leidinius. Galima rasti ir žinių apie pasaulio 
knygotyrą. Leidžiamas anglų kalba.
ISSN: 0918-9580.
Prieiga per internetą: http://www.jpf.go.jp/
JF_Contents







Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Žurnalas skelbia straipsnius 
Japonijos spaudos istorijos tematika. 
Redakcijos adresas: Yumani Shobo
2-7-6, Uchi-Kanda Chiyoda-ku 
160-0004, Tokyo 
JUNGTINĖS AMERIKoS  
VALSTIJoS ir KANADA
American Periodicals
Leidžiamas nuo 1991 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Spausdina Amerikos žemyno 
periodikos nuo XVIII a. pradžios straipsnius ir 
apžvalgas, analizuoja jos finansavimo, gamybos, 
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skaitytojų sudėties, dizaino, redagavimo ir kitas 
temas. Skelbia knygų apžvalgas, recenzijas, bi-
bliografinius sąrašus.
ISSN: 1054-7479.
Prieiga per internetą: http://americanperio-
dicals.osu.edu/
Redakcijos adresas: American Periodicals
421 Denney Hall
Department of English
The Ohio State University
164 W. 17th Ave
OH 43215, Kolumbus
El. pašto adresas: amper@osu.edu
a/b: Auto/Biography Studies 
Leidžiamas nuo 1985 metų. Išeina du kartus 
per metus. Mokslo darbai skelbia biografistikos, 
knygos istorijos, sociologijos tematikos straips-
nius, egodokumentų publikacijas, konferencijų 
pranešimus, recenzijas.
Prieiga per internetą: http://abstudies.web.
unc.edu/
Redakcijos adresas: ,,a/b: Auto/Biography 
Studies“
a/b: Auto/Biography Studies
Dept. of English & Comparative Literature
CB #3520
University of North Carolina
Chapel Hill 
El. pašto adresas: a/b@unc.edu
American Archivist
Leidžiamas nuo 1938 metų. Iki 1997 metų 
ėjo keturis, vėliau du kartus per metus. Nuo 
2008 metų skelbiamas tik žiniatinklyje. Žurna-
las publikuoja archyvistikos, komunikacijos ir 
informacijos, knygos istorijos tematikos straips-
nius, teikia žinių apie archyvistikos studijas JAV, 
knygų apžvalgas, recenzijas. 
ISSN: 0361-9081.
Prieiga per internetą: http://archivists.meta-
press.com
Redakcijos adresas: Society of American Ar-
chivists
17 North State Street, Suite 1425
IL60602-3315, Chicago
Archivaria
Leidžiamas nuo 1975 metų. Išeina du tomai 
per metus. Leidžia Kanados archyvarų asociaci-
ja. Žurnalas skelbia archyvistikos, dokumenta-
listikos, kultūros, knygos ir meno istorijos tema-
tikos straipsnius, knygų apžvalgas. 
ISSN: 0318-6954. 
Prieiga per internetą: http://journals.sfu.ca/
archivar/index.php/archivaria 
Redakcijos adresas: Association of Canadian 
Archivists
P.O. Box 2596, Station D
Ottawa, Ontario K1P 5W6
Canada
El. pašto adresas: aca@archivists.ca
Biblion
Leidžiamas nuo 1992 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Niujorko viešosios bibliotekos 
biuletenis publikuoja straipsnius knygos istori-
jos klausimais, informuoja apie bibliotekos fon-
dus, rengiamas ekspozicijas.
Redakcijos adresas: Anne Skillion
The New York Public Library
Fifth Avenue and 42nd Street
NY 10018-2788, New York
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Book History
Leidžiamas nuo 1997 metų. Išeina kartą 
per metus. Mokslo darbai skelbia knygotyros, 
biblio tekų, knygos, kultūros ir periodikos is-
torijos, bibliofilijos, leidybos, knygų prekybos, 
knygos meno tematikos straipsnius. 
ISSN: 1098-7371 (spausdintinio). ISSN: 
1529-1499  (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.press.jhu.
edu/journals/book_history/
Redakcijos adresas: Jonathan Rose
Department of History, Drew University
NJ 07940, Madison
Bookplate International
Mokslo darbai publikuoja straipsnius apie 
ekslibrisų tyrimus pasaulyje, jų vaidmenį kny-
gos istorijoje, ryšį su istorijos, grafikos, bibliote-
kininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslais. 
Skelbia Tarptautinės ekslibrisininkų federacijos 
kroniką, dalimis ekslibriso dailininkių moterų 
biografijų žodyną. Informuoja apie šios srities 
tarptautinius renginius, spausdina knygų apž-
valgas. Mokslo darbuose yra duomenų ir apie 
lietuvių ekslibriso meistrus, reprodukuojama jų 
darbų.
Prieiga per internetą: http://www.primrose-
hillpress.com/customer/home.php?cat=278
Redakcijos adresas: Primrose Hill Press, Inc.
155 Mt. Rock Road
Pa. 17241, Newville
El. pašto adresas: info@primrosehillpress.
com
College & Research Libraries (C&RL)
Išeina keturi numeriai per metus. Mokslinių 
tyrimų leidinys skelbia bibliotekininkystės, in-
formacijos mokslų ir knygotyros tyrimus, naujų 
leidinių recenzijas.
ISSN: 0010-0870 (spausdintinio). ISSN: 
2150-6701 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://crl.acrl.org/
Redakcijos adresas: „Book Review” Editor
Department of English, Room 119 A The 
Ohio State University Libraries 1858 Neil Ave-
nue Mall
Ohio 43210, Columbus
El. pašto adresas: smith.1@osu.edu
Counter
Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Ajovos universiteto Knygos 
centro biuletenis, publikuojantis straipsnius ir 
apžvalgas poligrafijos tematika.
Redakcijos adresas: The University of Iowa 
Center for the Book
366 English-Philosophy Building
52242, Iowa City Iowa 
El. pašto adresas: CenterForBook@epbpo.
epb.ulowa.edu
Editor & Publisher
Žurnale skelbiami leidybos, knygų preky-
bos, knygos istorijos tematikos straipsniai, re-
cenzijos, informuojama apie naujas knygas, šios 
srities renginius.
Prieiga per internetą: http://www.editorand-
publisher.com
Redakcijos adresas: Editor & Publisher 
17782 Cowan
Suite A  Irvine
92614, Canada
Epilogue
Leidžiamas nuo 1989 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Kanados biuletenis, skirtas 
knygos istorijos tyrimams skelbti. Teikia apž-
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valgas ir naujienas, susijusias su knygos istorija, 
ypač kanadiečių.
Redakcijos adresas: Bertrum H. MacDo-
nald
School of Library and Information Studies
Dalhousie University
B3H 4H8, Halifax Nova Scotia, Canada
Harvard Library Bulletin
Leidžiamas nuo 1990 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Kiekviename numeryje 
spausdinama daug mokslinių straipsnių apie 
Harvardo universiteto bibliotekos kolekcijas.
ISSN: 0017-8136.




History of Reading News
Leidžiamas nuo 1976 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Informacinis skaitymo istori-
jos darbo grupės biuletenis, skelbiantis susitiki-
mų anonsus ir apžvalgas.
Redakcijos adresas: Joseph E. Zimmer
Coeditor, P.O. Box 76, St. Bonaventūre
14778, New York 
Idako Center for the Book Newsletter
Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina du nume-
riai per metus. Informacinis Idaho universiteto 
Knygos centro biuletenis, skelbiantis straipsnius 
apie regioninę spaudą ir parodų bei susitikimų 
anonsus.





Leidžiamas nuo 1982 metų. Išeina neregu-
liariai. Kvebeko informacinis literatūrinės spau-
dos tyrimų grupės biuletenis, skelbiantis susiti-
kimų, pokalbių bei ir naujų leidinių anonsus.
Redakcijos adresas: INFOGRÉLQ
Lettres et communications Université de 
Sherbrooke
JIK2R1, Sherbrooke Québec, Canada 
El. pašto adresas: grelq@courrier.usherb.ca
Journal of Modern Periodical Studies
Žurnale analizuojami naujausi spausdinti-
niai ir žiniatinklyje paskelbti ištekliai, susiję su 
humanitariniais ir socialiniais mokslais. Publi-
kuojamos knygų recenzijos ir jų anotacijos. 
ISSN: 1947-6574.
Prieiga per intyerentą: http://www.psupress.
org/journals/jnls_jmps.html mokamas 
Redakcijos adresas: Journal of Modern Peri-
odical Studies
Penn State Press
820 N. University Dr. USB1, Suite C
University Park, PA 16802-1003
El. pašto adresas: info@psupress.org
Journal of Scholarly Publishing
Leidžiamas nuo 1969 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skiriamas moks-
linės leidybos klausimams.
ISSN: 1198-9742 (spausintinio). ISSN: 
1710-1166 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.utpjour-
nals.com/jsp/jsp.html
Redakcijos adresas: Audrey Greenwood
Advertising and Marketing Coordinator
University of Toronto Press Inc.
5201 Dufferin Street North York
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M3H 5T8, Ontario, Canada
El. pašto adresas: agreenwood@utpress.uto-
ronto.ca
Journal of the Early Book Society for the 
Study of Manuscripts and Printing History
Leidžiamas nuo 1997 metų. Išeina neperi-
odiškai. Skelbia rankraščių ir spaudos istorijos 
tyrimų straipsnius. Supažindina su rankraštinio 
paveldo kolekcijomis. 
ISSN: 1525-6790.
Prieiga per internetą: http://www.pace.edu/
pace/about-us/pace-publisher/journals/journal-
of-the-early-book-society/
Redakcijos adresas: Pace University Press 
41 Park Row, Room 1510
10038, New York 
El. pašto adresas: PaceUP@pace.edu
Le Bulletin
Leidžiamas nuo 1988 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Informacinis Kvebeko studijų 
ir spaudos asociacijos (AQEI) biuletenis apie jos 





J1H 5H5, Cjuebec, Canada
Libraries & Culture
Leidžiamas nuo 1966 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skelbia bibliote-
kų ir knygos istorijos tyrimus, supažindina su 
archyvų, bibliotekų ir muziejų rankraštiniais ir 
archyviniais dokumentais, juos publikuoja. In-
formuoja apie naujai pasirodžiusias knygas, pa-
teikia kultūros ir mokslo veikėjų diskusijas.
ISSN: 1932-4855. 
Prieiga per internetą: http://www.utexas.
edu/utpress/journals/jlc.html#452
Redakcijos adresas: Libraries & the Cultural 
Record
School of Informatikon




Išeina 12 numerių per metus. Žurnalas skel-
bia bibliotekininkystės ir knygos istorijos tyri-
mus. Informuoja apie naujas knygas, publikuoja 
kultūros ir mokslo veikėjų diskusijų medžiagą.
ISSN: 0363-0277.
Prieiga per internetą: http://www.library-
journal.com/
Redakcijos adresas: ,,Library Journal“
360 Park Avenue South,
NY 10010, New York
Library Trends
Išeina keturi numeriai per metus. Žurnalas 
skelbia bibliotekininkystės, knygos istorijos te-
matikos straipsnius. Informuoja apie naujus lei-
dinius, vykdomus projektus. Žurnalo numeriai 
yra teminiai. 
ISSN: 0024-2594 (spausdintinio). ISSN: 
1559-0682 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://muse.jhu.edu/
journals/library_trends/
Redakcijos adresas: „Library Trends“ 
The Johns Hopkins University Press 




Išeina kartą per metus. Informacinis Tarp-
tautinės empirinių literatūros studijų asociacijos 
(IGEL) biuletenis, skelbiantis apie susitikimus ir 
knygų apžvalgas.
Redakcijos adresas: Steven TÕtÕsy de Zepe-
tnek
Research Institute for Comparative Litera-
ture
University of Alberta
Edmonton Alberta, T6G 2E6, Canada
El. pašto adresas: stotosy@gpu.srv.ualberta.ca
Newsletter of the IFLA Round Table on  
Library History
Leidžiamas nuo 1993 metais. Išeina du nu-
meriai per metus. Biuletenis anonsuoja biblio-
tekų istorijai skiriamas konferencijas, naujus 
tyrimų projektus.
Redakcijos adresas: Pamela S. Richards
Dept. of Lib. and Info. Studies, Rutgers 
University
4 Huntington Street
NJ 08903, Nevv Brunswick
Printing History
Įsteigtas 1979 metais. Išeina du numeriai 
per metus. Amerikos leidybos istorijos asociaci-
jos biuletenis, skelbiantis mokslinius straipsnius 
spaudos istorijos, leidybos temomis. Biuletenyje 
publikuojama su jo profiliu susijusi korespon-
dencija, straipsnių ir knygų apžvalgos. Aukštos 
poligrafinės kokybės, iliustruotas.
ISSN: 0192-9275.
Prieiga per internetą: http://www.prin-
tinghistory.org/publications/printing-history.
php
Redakcijos adresas: Stephen Crook
American Printing History Association
PO Box 4519, Grand Central Station
NY 10163, New York
El. pašto adresas: editor@printinghistory.
org
Proceedings of the American Antiquarian  
Society
Leidžiamas nuo 1813 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Žurnalas spausdina straips-
nius apie JAV knygos ir kultūros istoriją, biblio-
grafiją, informuoja apie Amerikos antikvariatų 
veiklą. 






Leidžiamas nuo 1986 metų. Išeina ketu-
ri numeriai per metus. Žurnalas publikuoja 
mokslinius spaudos ir rankraštinio paveldo ty-
rinėjimus, analizuoja išteklių turinio, kūrybos, 
gamybos, platinimo ir rinkodaros sferas. Skelbia 
memuarų ir reikšmingesnių laiškų publikacijas, 
ataskaitas, įvairaus pobūdžio apžvalgas, recenzi-
jas. 
ISSN: 1053-8801 (spausdintinio). ISSN: 
1936-4792 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.springer-
link.com/content/1936-4792
Redakcijos adresas: Transaction Publishers
Transaction Periodicals Consortium, Dept. 
3092
Rutgers University
NJ 08903, New Brunswick
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Resources for American Literary Study
Leidžiamas nuo 1972 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Žurnalas skirtas amerikiečių 
literatūros tyrinėjimams skelbti. Spausdinami 
straipsniai, susiję ir su bibliografija bei literatū-
ros leidyba, publikuojami ir analizuojami ver-
tingi žymių rašytojų laiškai, kūrinių rankraščiai, 
skelbiamos knygų anotacijos bei recenzijos.
ISSN: 0048-7384.




El. pašto adresas: bcp1@psu.edu
SHARP News
Leidžiamas nuo 1991 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Informacinis biuletenis 
apie įvairius tyrinėjimų centrus, rengiamus pro-
jektus, numatomas konferencijas, skelbia apž-
valgas ir bibliografines naujienas, susijusias su 
knygos istorija.
ISSN: 1073-1725.
Prieiga per internetą: http://scholarworks.
umass.edu/sharp_news






Leidžiamas nuo 1948 metų. Pirmasis tomas 
išeina pavadinimu „Papers of the Bibliographi-
cal Society of the University of Virginia“. Lei-
džia Virdžinijos universiteto bibliografų drau-
gija. Mokslo darbai skelbia knygos istorijos, 
knygų prekybos istorijos, bibliografijos, spaudos 
medžiagos, biografikos straipsnius.
ISSN: 0081-7600 (spausdintinio). ISSN: 
1553-3891 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://etext.virginia.
edu/bsuva/sb/
Redakcijos adresas: Bibliographical Society 
of the University of Virginija
Alderman Library
PO Box 400152, Charlottesville
22904-4152, Virginia 
El. pašto adresas: bibsoc@virginia.edu
The APHA Newsletter
Amerikos leidybos istorijos asociacijos 
(APHA) biuletenis, išeinantis keturis kartus 
per metus. Jame skelbiamos naujienos apie ar-
tėjančius APHA reginius, konferencijų progra-
mos, pranešimai apie nacionalinių skyrių veiklą, 
spausdinama kita medžiaga, susijusi su spaudos 
istorija. 
Prieiga per internetą: http://www.prin-
tinghistory.org/publications/newsletter.php
Redakcijos adresas: The APHA Newsletter
American Printing History Association
PO Box 4519, Grand Central Station
NY 10163, New York
El. pašto adresas: newsletter@printinghisto-
ry.org
The Book
Leidžiamas nuo 1982 metų. Išeina trys nu-
meriai per metus. Amerikos antikvarų draugijos 
biultenis apie JAV knygos istoriją. Jame skelbia-
mos ataskaitos ir informacija apie konferencijas, 
seminarus. 





El. pašto adresas: cfs@mwa.org
The Early Book Society Newsletter
Išeina nereguliariai, nauja serija nuo 1995 
metų. Pateikia naujienas apie Senosios knygos 
draugijos narių veiklą. Informuoja apie rankraš-
čių ir knygos istorijos tyrimus, skelbia naujausių 
šios srities darbų apžvalgas, teikia žinių apie pa-
veldo įstaigų turimas kolekcijas. 
ISBN: 0-944473-49-0.
Prieiga per internetą: http://www.pace.edu/
pace/about-us/pace-publisher/journals/journal-
of-the-early-book-society/
Redakcijos adresas: Box 732
Murray Hill Station
NY 10156-0602, New York
The Library Quarterly
Įsteigtas 1931 metais. Išeina keturi nume-
riai per metus. Žurnalas publikuoja mokslinius 
straipsnius bibliotekų ir knygos istorijos temati-
ka. Daugiausia dėmesio skiria bibliotekininkys-
tei. Skelbia įvairių renginių apžvalgas, skatina 
diskusijas ir dialogus tarp mokslo ir praktikos 
bendruomenės įvairiomis temomis. Informuoja 
apie konferencijas, seminarus, vykdomus moks-
linius projektus.
ISSN: 0024-2519 (spausdintinio). ISSN: 
1545-652X (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.journals.
uchicago.edu/page/lq/brief.html
Redakcijos adresas: Library Quarterly 
College of Information Studies 
University of Maryland 
4105 Hornbake Building, South Wing 
College Park
MD 20742, Maryland
El. pašto adresas: jbertot@umd.edu 
The Papers/Cahiers of the Bibliographical 
Society of Canada
Įsteigtas 1962 metais. Išeina vienas numeris 
per metus. Leidžia Kanados bibliografų (knygo-
tyrininkų) draugija. Skelbia bibliografijos, spau-
dos istorijos, leidybos, teksto studijų straipsnius 
ir apžvalgas anglų ir prancūzų kalbomis. Žurna-
lo tikslas – skatinti tarpdalykinius ryšius su kito-
mis atitinkamomis organizacijomis nacionaliniu 
ir tarptautiniu lygiu. 
Prieiga per internetą: http://www.bsc-sbc.
ca/paperseng.html 
Redakcijos adresas: The Bibliographical So-
ciety of Canada
P.O. Box 575, Postal Station P Toronto
M5S 2T1, Ontario, Canada
El. pašto adresas: gretagolick@rogers.com
The Serials Librarian
Leidžiamas nuo 1976 metų. Mokslo darbai 
skelbia bibliotekininkystės tyrinėjimus.
ISSN: 0361-526X.
Prieiga per internetą: http://serialslibrarian.
us/The_Serials_Librarian/The_Serials_Libra-
rian.html
Redakcijos adresas: Jim Cole
204 Parks Library
Iowa State University
IA 50011-2140, Ames, Iowa
El. pašto adresas: jim@coleonline.us
Victorian Periodicals Review
Leidžiamas nuo 1960 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas publikuoja moks-
linius straipsnius iš Didžiosios Britanijos ir Airi-
jos knygos, leidybos bei redagavimo istorijos.
ISSN: 0709-4698 (spausdintinio). ISSN: 
1712-526X (elektroninio).
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Prieiga per internetą: http://muse.jhu.edu/
journals/victorian_periodicals_review/
Redakcijos adresas: Victorian Periodicals 
Review 
Kathryn Ledbetter 
Department of English 
Texas State University 
601 University Drive 
TX 78666-4616, San Marcos
El. pašto adresas: vpr@rs4vp.org
KINIJA
Chuban Faxing Yanqiu
Leidžiamas nuo 1987 metų. Išeina šeši nu-
meriai per metus. Leidžia Kinijos mokslinių 
leidybos tyrimų centras. Žurnalas publikuoja 
straipsnius ir dokumentus, susijusius su kny-
gų ir žurnalų spausdinimu, platinimu, grafiniu 
apipavidalinimu. Daug vietos skiriama esė, ty-
rimams ir specialiems straipsniams apie leidybą, 
platinimą. 
Cluban Shiliao
Leidžiamas nuo 1982 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Šanchajaus mu-
nicipaliteto leidėjų asociacija. Mokslo darbai 
publikuoja dokumentus ir tyrimus istorinėmis 
temomis, knygų ir spaudos gyvenimo naujienas, 
dienoraščių ištraukas. Taip pat gilinasi į užsienio 
šalių leidybos istoriją, publikuoja senosios ar da-
bartinės kinų ir užsienio spaudos istorijos studi-
jas, pirmenybę teikia šiuolaikiniam periodui. 
KoLUMBIJA
Boletin Culturaly Bibliografico
Leidžiamas nuo 1963 metų. Išeina trys nu-
meriai per metus. Leidžia Luis Angel Arango 
biblioteka. Biuletenis yra vienas iš svarbiausių 
kultūrinių Kolumbijos žurnalų, spausdinantis 
knygos istorijos straipsnius, teikiantis bibliogra-
finių žinių apie šalies leidinius. 
ISSN: 0006-6184.
Prieiga per internetą: http://www.lablaa.
org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/
boleti1/indice.htm
Redakcijos adresas: Carrera 5 No 11-68
Bogotá
Boletin informativo CERLELC
Leidžiamas nuo 1990 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Regioninio knygos plati-
nimo Lotynų Amerikoje ir Karibuose centro 
(CERLALC) biuletenis, kuriame pristatoma 
įvairi su knyga susijusi veikla, anonsuojamos 
konferencijos bei susitikimai, skelbiami naujų 
leidinių sąrašai. 
Redakcijos adresas: Apartado Aéreo 57348
Calle 70 N°9-52
Santafé de Bogota
Correo de Bibliotecas Públicas Ibeeroameri­
canas
Leidžiamas nuo 2004 metų. Biuletenis skel-
bia naujienas iš bibliotekininkystės ir knygos is-
torijos srities, skatina įvairių šalių šios srities spe-
cialistus keistis naujomis žiniomis ir idėjomis.
ISSN: 2027-0097.
Redakcijos adresas: Centro Regional para 









Įsteigtas 1994 metais pavadinimu „Biblio-
tēkzinātne“, dabartiniu pavadinimu pradėtas 
leisti nuo 1999 metų. Išeina keturi numeriai per 
metus. Leidžia Latvijos nacionalinė biblioteka. 
Žurnalas spausdina straipsnius bibliotekinin-
kystės, bibliografijos, knygotyros, knygos kul-
tūros, biografikos, Latvijos bibliotekų istorijos 
temomis. Skelbia žinių apie užsienio bibliote-
kas, tarptautines bibliotekininkų organizacijas, 
straipsnius apie rašytojus bei kultūros veikėjus, 
spausdina personalinės bibliografijos sąrašus, 
knygų recenzijas, informuoja apie įvairius Latvi-
jos bibliotekų renginius, knygų pristatymus bei 
kitus joms svarbius įvykius. 
ISSN 1407-6799 (spausdintinio). ISSN 
1691-5631 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/Izdevumi/biblioteku-pasaule






El. pašto adresas: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv
LENKIJA
Bibliotekarz
Leidžiamas nuo 1929 metų. Išeina 12 nu-
merių per metus. Žurnalas publikuoja įvairios 
tematikos straipsnius, analizuoja bibliotekų mo-
dernizavimo, naujų technologijų taikymo, biblio-
tekinio darbo organizavimo ir valdymo procesus, 
aptaria profesinio mokymo galimybes. Informuoja 
apie būsimas konferencijas, seminarus ar diskusijas, 






El. pašto adresas: m.przybysz@bn.org.pl
Notes wydawniczy
Įsteigtas 1992 metais. Išeina kas mėnesį. 
Leidinys skiriamas visiems, kurie domisi knygos 
rinka. Skelbiami straipsniai apie knygų leidybą, 
platinimą, bibliotekas. Teikiama svarbiausių su 






Įsteigtas 1949 metais. Išeina kas mėnesį. 
Leidinys skelbia straipsnius knygos ir leidybos 
istorijos, lektologijos tematika, knygų recenzi-
jas. Leidinys iliustruotas.
ISSN: 0137-8562.
Redakcijos adresas: „Nowe książki“
Ul. Mazowiecka 11
00-052, Warszawa
El. pašto adresas: noweksiazki@wp.pl
Przegląd biblioteczny
Įsteigtas 1927 metais. Išeina keturi numeriai 
per metus. Leidžia Lenkijos mokslų akademijos 
biblioteka Varšuvoje. Mokslo darbai publikuoja 
bibliotekininkystės, bibliografijos, knygos isto-
rijos tematikos straipsnius. Skelbia recenzijas, 
kroniką, literatūros apžvalgas, informaciją apie 
šalies ir tarptautinius renginius.
ISSN: 0033-202X.
Redakcijos adresas: Polska Akademia Nauk





Įsteigtas 1965 metais. Išeina vienas numeris 
per metus. Mokslo darbai publikuoja straips-
nius, gvildenančius bibliotekininkystės, knygos 
istorijos, knygos kultūros, leidybos, lektologijos, 
rankraštinio ir archyvinio paveldo išsaugojimo 
problemas. Skelbia apžvalgas, knygų recenzijas. 
Mokslo darbai gausiai iliustruoti.
ISSN: 0083-7261.
Prieiga per internetą: http://www.bn.org.pl




El. pašto adresas: rocznik@bn.org.pl
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii nauk w 
Krakowie
Įsteigtas 1957 metais. Išeina vienas numeris 
per metus. Leidžia Lenkijos mokslų akademijos 
biblioteka Krokuvoje. Mokslo darbai spausdina 
spaudos istorijos straipsnius, skelbia archyvinių 
ir rankraštinių dokumentų publikacijas, infor-
muoja apie metinę bibliotekos veiklą. 
ISSN: 0079-3140.
Redakcijos adresas: Rocznik Biblioteki Pols-
kiej Akademii nauk w Krakowie 
Ul. Slawkowska 17 
31-016, Kraków
Roczniki biblioteczne
Įsteigtas 1956 metais. Išeina vienas to-
mas per metus. Leidžia Vroclavo universitetas. 
Mokslo darbai publikuoja bibliotekininkystės, 
knygotyros, knygos istorijos tematikos straips-
nius. Skelbia recenzijas, informuoja apie moks-
linius renginius.
ISSN: 0080-3626.
Prieiga per internetą: http://www.roczniki-
biblioteczne.edu.pl/





El. pašto adresas: roczniki@ibi.uni.wroc.pl
Toruńskie studia bibliologiczne
Mokslo darbai skelbia knygotyros ir knygos 
istorijos tyrinėjimus, anonsuoja naujus leidinius, 
pristato šios srities renginius. Leidžia Torunės 
universitetas.
Prieiga per internetą: http://www.tsb.umk.pl/
index.html
Redakcijos adresas: Instytut Informacji Nau-
kowej i Bibliologii UMK
Ul. Gagarina 13a
87-100, Toruń
El. pašto adresas: tsb@umk.pl
Zagadnienia informacji naukowej
Įsteigtas 1972 metais. Išeina du numeriai per 
metus. Leidinyje skelbiami įvairios tematikos 
straipsniai, analizuojantys informacijos moks-
lų klausimus teoriniu ir taikomuoju aspektu 
(informacijos sistemų projektavimas, kūrimas, 
valdymas, informacijos paieška ir pritaikymas 
bibliotekose bei kituose informacijos centruo-
se, kompiuterių priežiūra, duomenų apdoroji-
mo metodai ir įvairios galimybės elektroninėje 
žiniasklaidoje, informacijos vartotojų poreikiai 
ir elgsena). Žurnale nagrinėjami ir kiti su infor-
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macijos mokslo teorijomis nesusiję klausimai, 
skelbiamos leidinių recenzijos, knygų anotaci-
jos, pristatomos magistrantūros, doktorantūros 
ir habilitacinių darbų apžvalgos, šios srities kro-
nikos, informacija apie įvykusias konferencijas 
ir seminarus.
ISSN: 0324-81940.
Redakcijos adresas: Instytut Informacji Nau-
kowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 69
00-927, Warszawa
El. pašto adresas: iin@uw.edu.pl
LIETUVA
Archivum Lithuanicum 
Leidžiamas nuo 1999 metų. Išeina vienas 
tomas per metus. Leidžia Lietuvių kalbos ins-
titutas kartu su Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus ir 
Vytauto Didžiojo universitetais. Mokslo darbai 
skelbia lietuvių literatūros, visų pirma senosios 
ir XIX a., senosios raštijos, tekstų sociolingvisti-
nių ir tekstologinių problemų tyrinėjimus. Pu-
blikuoja šaltiniotyrinę medžiagą, recenzijas, dis-
kusijas, apžvalgas. Straipsniai skelbiami lietuvių, 
anglų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbomis. 
ISSN: 1648-3294.
Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/
LKI_LT/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=26&Itemid=33 
Redakcijos adresas: „Archivum Lithuani-
cum“
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5 
10308, Vilnius
El. pašto adresas: subacius@lki.lt
Bibliografija
Leidžiamas nuo 1995 m. pavadinimu ,,Bi-
bliografijos žinios“. Nuo 1996 m. tęstinis moks-
lo darbų leidinys dabartiniu pavadinimu. Išei-
na neperiodiškai. Leidžia Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka. Mokslo darbai 
spausdina istorinio, teorinio ir metodinio po-
būdžio straipsnius bibliografijos, knygotyros, 
knygos istorijos, rankraštinio ir spausdintinio 
paveldo klausimais. Leidinyje yra straipsnių san-
traukos anglų kalba. 
ISSN: 1392-1991.
Redakcijos adresas: Mokslo darbai ,,Biblio-
grafija“
Bibliografijos ir knygotyros centras
Gedimino pr. 51
01504, Vilnius
El. pašto adresas: r.varniene@lnb.lt
Knygotyra
Įsteigtas 1961 metais pavadinimu „Biblio-
tekininkystės ir bibliografijos klausimai“, da-
bartiniu pradėtas leisti nuo 1970 metų. 1981–
1991 metais tęstinis mokslo leidinys ėjo dviem 
sąsiuviniais, 1992–2002 metais – vienu, o nuo 
2003 metų – dviem tomais per metus. Nuo 
1990 metų leidžia Vilniaus universitetas. Pu-
blikuojami lietuvių ir užsienio šalių autorių 
straipsniai. Leidinys daugiasluoksnės struktū-
ros: aprėpia knygos istoriografiją, šaltiniotyrą, 
knygotyros teoriją ir metodologiją plačiąja pras-
me, knygos meną, bibliografiją, biografistiką, 
kai kuriuos tarpdisciplininius dalykus, fiksuoja 
mokslo ir studijų kroniką, mokslo mokyklų ir 
mokslininkų ryšius. Publikuoja knygos veikėjų 
biogramas, recenzijas, knygų apžvalgas. Tyrimo 
objektas yra ir modernioji skaitmeninta ir elek-
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troninė knyga. Mokslo darbų straipsniai skel-
biami lietuvių, anglų, lenkų, rusų kalbomis su 
santraukomis lietuvių ir anglų kalbomis.
ISSN: 0204-2061.
Prieiga per internetą: http://www.leidykla.
eu/mokslo-darbai/knygotyra/






El. pašto adresas: domas.kaunas@kf.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
Leidžiamas nuo 2001 metų. Išeina vienas 
tomas kas dveji metai. Tęstinis darbų rinki-
nys informuoja apie vienos turtingiausių šalies 
biblio tekų darbą. Publikuoja straipsnius, fon-
dų apžvalgas, konferencijų pranešimus. Skel-
bia naujų knygų anotacijas, biografinę proginę 
informaciją ir buvusių bibliotekos darbuotojų 
biogramas.
ISSN: 1648-9722.
Prieiga per internetą: http://www.mab.lt/
metrastis.html





Įsteigtas 1949 metais (iki 1991 metų ėjo 
pavadinimu „Bibliotekų darbas“. Išeina 11 nu-
merių per metus. Profesinis mėnesinis bibliote-
kininkų žurnalas. Leidžia Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka. Žurnalas spausdi-
na straipsnius bibliotekininkystės, bibliografijos, 
knygotyros, knygos kultūros, biografikos, Lietu-
vos biblio tekų istorijos temomis. Skelbia žinių 
apie užsienio bibliotekas, tarptautines bibliote-
kininkų organizacijas, straipsnių apie rašytojus 
bei kultūros veikėjus, spausdina jų personalinius 
literatūros sąrašus, biobibliografinę medžiagą, 
skelbia knygų recenzijas. Žurnalas informuoja 
apie įvairius Lietuvos bibliotekų renginius, kny-
gų pristatymus bei kitus joms svarbius įvykius. 
Nuo 2004 metų pirmo numerio žiniatinklyje 
skelbiamos trumpos straipsnių anotacijos.
ISSN: 0868-8826.
Prieiga per internetą: http://www.lnb.lt/lnb/
content/editionList.jsp?categoryId=18&edition
Type=32
Redakcijos adresas: Žurnalo „Tarp knygų“ 
redakcijai
K. Sirvydo g. 4
01504, Vilnius
El. pašto adresas: tk@lnb.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis
Leidžiamas nuo 1958 metų. Išeina neperio-
diškai. Leidinys publikuoja bibliotekininkystės, 
bibliografijos, knygos istorijos tematikos straips-
nius. Teikia žinių apie bibliotekos veiklą bei jos 
fondus, biografinių žinių apie bibliotekos dar-
buotojus, spausdina nekrologus.
ISBN: 99-8692-0469.






Leidžiamas nuo 1976 metų. Išeina dešimt 
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numerių per metus. Žurnalas skelbia biblioteki-
ninkystės, knygos istorijos tematikos straipsnius. 
Informuoja apie Norvegijos bibliotekų turimus 
fondus, knygų muges, skelbia knygų recenzijas. 
Žurnalas iliustruotas. 
Prieiga per internetą: http://www.norskbi-
bliotekforening.no/ 





Académie des inscriptions et belles­lettres
Išeina tris kartus per metus. Žurnalas skelbia 
straipsnius iš archeologijos, kultūros ir knygos 
istorijos, literatūros srities. Iliustruotas.
ISSN: 1969-6663.
Redakcijos adresas: Académie des Inscripti-
ons et Belles-Lettres
23, quai de Conti
75006, Paris
El. pašto adresas: secretairegeneral@aibl.fr
Actualités de la Bibliothéque de France
Leidžiamas nuo 1995 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Informacinis Prancūzijos 
nacionalinės bibliotekos biuletenis su pokalbių, 
konferencijų, parodų ir publikacijų anonsais.
ISSN: 0006-2006 (spausdintinio). ISSN: 
1292-8399 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://bbf.enssib.fr/
blog/Actualite-des-bibliotheques
Redakcijos adresas: Enssib – BBF, service 
des éditions
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne Cedex, Paris
Arts et métiers du livre
Įsteigtas 1890 metais, nauja serija leidžiamas 
nuo 1969 metų. Išeina šeši numeriai ir 11 (atski-
rais atspaudais) aktualių rašinių per metus. Žur-
nalas skelbia knygrišystės, bibliofilijos ir estampo 
meno straipsnius. Atskirais atspaudais pasirodo 
informacija apie renginius, supažindinama su 
planuojamomis ir įvykusiomis parodomis.
ISSN: 0758413X.
Redakcijos adresas: 31, place Saint-Ferdi-
nand
75017, Paris
Bulletin des bibliothéques de France
Įsteigtas 1955 metais. Išeina šeši numeriai 
per metus. Leidžia Nacionalinė aukštoji infor-
macijos mokslų ir bibliotekininkystės mokykla. 
Biuletenis publikuoja straipsnius, susijusius su 
bibliotekų pasauliu, knygų recenzijas. 
Prieiga per internetą: http://bbf.enssib.fr/
chercher-par-numero
Redakcijos adresas: Enssib (Abonnements 
au BBF)
17–21, bd du 11 Novembre 1918
69623, Villeurbanne Cedex
Bulletin d’information de l’association des 
bibliothécaires Français
Įsteigtas 1907 metais. Išeina keturi numeriai 
per metus. Skirtas bibliotekininkams, knygos 
istorikams. Žurnalas skelbia straipsnius ir recen-
zijas bibliotekų ir knygos istorijos tematika.
Prieiga per internetą: http://www.enssib.fr/
bibliotheque-numerique/revues/feuilletage-re-
vue-107  
Redakcijos adresas: ENSSIB 




Įsteigtas 1834 metais garsaus bibliofilo 
Charles’o Nodier, nauja serija pradėtas leisti nuo 
1989 metų. Išeina du kartus per metus. Skel-
bia straipsnius, daugiausia skirtus senajai knygai 
(rankraštinei ir spausdintinei), pastabas apie siū-
lomas skaityti knygas, žinutes apie bibliofiliją. 
Informuoja apie įvyksiančius kultūros istorijai 
skirtus renginius ir parodas.
Redakcijos adresas: Promodis-Éditions du 
Cercle de la Librairie
35, rue Grégoire-de-Tours
75006, Paris
Cahiers de l’économie du livre
Įsteigtas 1987 metais. Išeina du numeriai 
per metus. Knygos ir skaitymo direkcijos inici-
atyva leidžiamas žurnalas, skelbiantis knygos is-
torijos tyrimus, informuojantis apie naujus šios 
srities leidinius.
ISSN: 0999-6435.




Gazette du livre médiéval
Leidžiamas nuo 1982 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Spausdina straipsnius ir pasta-
bas apie viduramžių knygos istoriją, informuoja 
apie naujus projektus, mokslinius tyrimus, po-
kalbius, susitikimus. Skelbia knygų recenzijas, 
bibliografinius sąrašus, naujienas apie planuoja-
mus rengti kolokviumus, seminarus, parodas.
ISSN: 0753-5015.
Prieiga per internetą: http://www.gazlimed.
org/
Redakcijos adresas: Gazette du livre médiéval 
- C. N. R. S. - LAMOP
7 rue Guy-Moquet, B.P. 8
F-94801, Villejuif Cedex
El. pašto adresas: redaction@gazlimed.org
In Octavo
Įsteigtas 1990 metais. Išeina du numeriai 
per metus. Tarptautinio knygos istorijos, leidy-
bos ir skaitymo tyrinėtojų susivienijimo inici-
juotas leidinys, skelbiantis šios srities mokslinius 
straipsnius.
Redakcijos adresas: Jacqueline Sichler
IMEC
25, rue de Lille
75007, Paris
L’Ex­Libris français
Leidžiamas nuo 1939 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Prancūzų ekslibrisų 
pažinimo asociacija. Leidinys skelbia straipsnius 
ir apžvalgas ekslibrisų tema.
Redakcijos adresas: G. Meyer-Noirel




La Gazette des archives
Įsteigtas 1933 metais. Išeina keturi numeriai 
per metus. Leidžia Prancūzų archyvarų asoci-
acija. Žurnalas spausdina straipsnius apie ar-
chyvistiką, supažindina su archyviniais fondais, 




Prieiga per internetą: http://www.archivis-
tes.org/-La-Gazette-des-archives-
Redakcijos adresas: 8, rue Jean-Marie Jégo 
75013, Paris
La lettre de l’IMEC
Leidžiamas nuo 1992 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Informacinis Šiuolaikinės lei-
dybos memuarų instituto biuletenis, skelbiantis 
straipsnius apie naujus archyvų fondus, institu-
to veiklą ir parengtas publikacijas.
Redakcijos adresas: Hélène Favard
IMEC
25, rue de Lille
75007, Paris
La revue des revues
Leidžiamas nuo 1986 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Tarptautinis istorijos ir biblio-
grafijos žurnalas spausdina straipsnius apie ėju-
sius ir šiandienos žurnalus bei informuoja apie 
naujų žurnalų kronikas ir pristatymus. 
Redakcijos adresas: Ent’Revues 
25, rue de Lille 
75007, Paris 
Le bulletin des archives de France
Įsteigtas 1995 metais. Išeina keturi numeriai 
per metus. Biuletenis informuoja apie įgyvendi-
namus projektus ir naujus Prancūzijos archyvų 
fondus, skelbia straipsnius įvairiais archyvisti-
kos, knygos istorijos klausimais. 
Prieiga per internetą: http://www.archives-
defrance.culture.gouv.fr/gerer/archives-electro-
niques/bulletins-archives-electroniques/ 
Redakcijos adresas: N. directeur des Archi-
ves de France
56, rue des Francs-Bourgeois
75141, Paris cedex 03 
75007, Paris
Le porte­feuille lyonnais
Leidžiamas nuo 1996 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Leidžia ENSSIB knygos is-
torijos tyrėjų grupė, kuri teikia naudingos in-
formacijos apie seminarus, konferencijas, šios 
srities disertacijas.
Prieiga per internetą: http://www.enssib.fr
Redakcijos adresas: ENSSIB
17/21, bd du 11 Novembre 1918
69623, Villeurbanne Cedex
Livres 
Leidžiamas nuo 1995 metų. Išeina šeši nu-
meriai per metus. Informacinis knygos ir knygos 
verslo (knygininkystės) Province-Alpes-Côte 
d’Azur regiono biuletenis skelbia informaciją 
apie šios srities tyrimus.
Redakcijos adresas: Ateliers du livre
8-10, rue des Allumettes
13100, Aix-en-Provence
Nouvelles du livre ancien 
Įsteigtas 1974 metais. Išeina keturi numeriai 
per metus. Žurnalas informuoja apie Prancūzi-
jos bibliotekų rengiamus katalogus, atliekamus 
darbus, apie senuosius fondus, susitikimus ir 
parodas.
Redakcijos adresas: Jean-François Maillard
Section de l’Humanisme






Leidžiamas nuo 1975 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skirtas knygoty-
ros tyrimams skelbti.
ISBN: 978-2-296-11047-2
Redakcijos adresas: 36, av. d’Italie
Tour Rubis
75013, Paris
Revue française d’histoire du livre
Leidžiamas nuo 1971 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Guyenne bibliofilų 
draugija. Žurnalas spausdina straipsnius ir pra-
nešimus knygos istorijos tematika.
ISBN: 2-600-00603-6.





Leidžiamas nuo 1946 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Mokslo darbai skelbia ran-
kraščių tyrimus. 
Redakcijos adresas: „Scriptorium“








Leidžiamas nuo 1996 metų. Išeina kartą 
per metus. Mokslo darbai skelbia bibliofilijos, 
bibliotekininkystės, knygos ir kultūros istori-
jos, literatūros ir informacijos mokslų tematikos 
straipsnius, šaltinių publikacijas. Supažindina 
su Luciano Blagos centrinės universiteto bibli-
otekos kolekcijomis. Informuoja apie mokslo, 
kultūros, profesinius renginius, teikia žinių apie 
regioninius, nacionalinius ir tarptautinius leidi-
nius.
ISSN: 1224-7448.
Prieiga per internetą: http://www.bcucluj.
ro/philo/index.html
Redakcijos adresas:  Strada Clinicilor 2
400006, Cluj-Napoca
El. pašto adresas: philobib@bcucluj.ro
RUSIJA
Manuscripta Orientalia. International  
Journal for Oriental Manuscript Research
Prestižinis Rusijos orientalistinių rankraščių 
tyrimo leidinys anglų kalba.
Prieiga per internetą: http://www.thesa-sto-
re.com/manuscripta/mo_home.htm
Redakcijos adresas: „Manuscripta Orienta-
lia. International Journal for Oriental Manu-
script Research“
Sredniy pr. V.O. 24
St. Petersburg
Russian Publishers’ Review
Įsteigtas 1992 metais. Išeina du kartus per 
metus. Leidinys teikia praktinių žinių, skelbia 
straipsnius apie Rusijos spaudą, bibliografiją, 
knygos istoriją bei pokyčius šiose srityse.




Актуальные проблемы теории и истории 
библиофильства 
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Išeina kas dveji metai. Leidžia Rusijos nacio-
nalinė biblioteka Sankt Peterburge. Publikuoja 
Sankt Peterburge rengiamų bibliofilijos istorijos, 
teorijos ir metodikos, knygos istorijos, biografi-
kos tematikos konferencijų pranešimus. 
ISBN: 978-5-8192-0325-5.
Redakcijos adresas: ул. Садовая 18
191069, Санкт­Петербург
El. pašto adresas: publisher@nlr.ru 
Альманах библиофила
Leidžiamas nuo 1973 metų. Skelbia straips-
nius apie bibliofiliją, knygų kolekcionavimą, 
bibliotekų ir atskirų knygų likimus, ekslibrisus, 
bibliofilų draugijas, bibliofilų ir rašytojų asme-
nines bibliotekas, biografinius straipsnius apie 
žymius bibliofilus ir kitus su knyga susijusius as-
menis. Publikuoja archyvinę medžiagą, kroniką, 
recenzijas.
ISBN: 5-212-00231-1.
Redakcijos adresas: Международный союз 
книголюбов
ул. Пушечная 7/5, стр. 2
107031, Москва
Библиография
Įsteigtas 1929 metais. Išeina šešis kartus per 
metus. Žurnalas skelbia bibliografijos, knygoty-
ros teorijos, istorijos ir metodologijos, knygos 
istorijos, knygų leidybos tematikos straipsnius, 
spaudos statistiką, knygų recenzijas, nekrolo-
gus.
ISSN: 0869-6020.
Prieiga per internetą: http://www.book-
chamber.ru/
Redakcijos adresas: ,,Библиография“
Кремлевская наб. 1/9, стр. 8
119019, Москва
El. pašto adresas: a-bibliograf@mail.ru
Библиотека
Leidžiamas nuo 1923 metų pavadinimu 
„Красный библиотекарь“, nuo 1946 metų – 
„Библиотекарь“, nuo 1992 metų – dabartiniu. 
Išeina 12 numerių per metus. Žurnalas aptaria 
bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros 
klausimus, Rusijos ir užsienio bibliotekų raidos 
problemas. Iliustruotas.
ISSN: 0869-4915.
Prieiga per internetą: www.liber.ru
Redakcijos adresas: ,,Библиотека“
ул. Никулинская, д. 27, корп. 3
119630, Москва
El. pašto adresas: liber@liber.ru
Библиотеки за рубежом
Leidžiama nuo 1996 metų. Išeina kartą me-
tuose. Mokslo darbai skelbia bibliotekininkys-
tės, knygotyros, knygos kultūros tyrimus.
Prieiga per internetą: http://www.libfl.ru/
about/dept/librarianship/edition1.php
Redakcijos adresas:  Центр международ­
ного библиотековедения ВГБИЛ
yл. Николоямская 1
109189,  Москва 
El. pašto adresas: vgbillibfl.ru
Библиотековедение
Leidžiamas nuo 1952 metų pavadinimu 
,,Библиотеки СССР. Опыт работы“, nuo 1967 
metų – ,,Библиотеки СССР“,  nuo 1973 metų 
– ,,Советское библиотековедение“, nuo 1993 
metų –  dabartiniu. Išeina šešis kartus per metus. 
Leidžia Rusijos valstybinė biblioteka Maskvoje. 
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Žurnalas skelbia straipsnius bibliotekininkystės, 
bibliografijos, knygotyros, dokumentalistikos 
tematika, recenzijas, knygų anotacijas, diskusi-
jas, bibliotekinio gyvenimo įvykių kroniką.
ISSN: 0869-608X.
Prieiga per internetą: http://www.rsl.ru/ru/
s3/s17/s33/d93/
Redakcijos adresas: Редакционно­изда­
тельский отдел периодических изданий
ФГУ „Российская государственная библио­
тека“
ул. Воздвиженка, д. 3/5
119019, Москва
Библиотечное дело
Išeina 24 numeriai per metus. Mokslo po-
puliarinimo žurnalas skelbia bibiliotekininkytės, 
bibliografijos, knygotyros, dokumentalistikos 
straipsnius, anotuoja naujas knygas.
Prieiga per internetą: http://www.bibliograf.
ru/info/6/
Redakcijos adresas: ,,Библиотечное дело“
Лиговский пр. 56, к. Г, оф. 205
191040, Санкт­Петербург
El. pašto adresas: bibliograf@inbox.ru
Библиофил
Leidžiamas nuo 1999 metų. Išeina 1–2 to-
mai per metus. Mokslo darbai skelbia biblio-
filijos, knygos istorijos tematikos straipsnius, 
pristato garsių visuomenės ir kultūros veikėjų 
asmenines bibliotekas ir kolekcijas. Gausiai 
iliustruotas.
ISBN 5-85129-100-1.
Redakcijos adresas: редактор С. И. Са­
мсонов





Leidžiamas nuo 2004 metų. Išeina vienas 
tomas per metus. Almanachas skelbia knygos 
istorijos ir bibliofilijos teorijos, istorijos ir meto-
dologijos tematikos straipsnius. Supažindina su 
žymių Rusijos bibliofilų asmeninėmis bibliote-
komis bei atskiromis jų kolekcijomis. 
ISSN: 0869-6020.





Leidžiamas nuo 2008 metų. Išeina du tomai 
per metus. Leidžia Rusijos bibliofilų organiza-
cija. Mokslo darbuose skelbiami bibliofilijos 
istorijos, teorijos ir metodikos, knygos istorijos 
tematikos straipsniai. Teikiama žinių apie bi-
bliofilų organizacijas, bibliofilus.
Витрина читающей России
Leidžiamas nuo 1995 metų. Išeina vienas 
numeris per mėnesį. Žurnalas nagrinėja knygi-
ninkystės, leidybos, knygų platinimo klausimus, 
skelbia informaciją apie masinės informacijos 
priemones ir naujų technologijų taikymą leidy-
boje. 
Redakcijos adresas: ,,Витрина читающей 
России“
ул. Маросейка, д. 10/1
101000, Москва
El. pašto adresas: vitrina@souzpechat.ru
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Диалог со временем
Leidžiamas nuo 1999 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Almanachas publikuoja 
mokslinius straipsnius istorijos, knygos istorijos, 
kultūros istorijos, biografistikos, šaltiniotyros te-
matika. Skelbia šaltinių publikacijas, recenzijas. 
ISBN: 5-94067-035-0.
Redakcijos adresas: ,,Диалог со временем. 
Альманах интеллектуальной истории“
ИВИ РАН. Ленинский пр., д. 32 а.
101000, Москва
El. pašto adresas: urss@urss.ru
Книга в пространстве культуры
Leidžiama nuo 2005 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Leidžia Rusijos mokslų aka-
demija. Mokslo darbai skelbia knygos kultūros 
istorijos, knygos meno, bibliofilijos, bibliote-
kininkystės, kolekcionavimo, knygų leidybos 
tyrimus.
Prieiga per internetą: http://www.rsl.ru/ru/
s3/s17/s233/d1010/
Redakcijos adresas: Редакционно­
издательский отдел периодических изданий
ФГУ „Российская государственная 
библио тека“
ул. Воздвиженка, д. 3/5
119019, Москва
El. pašto adresas: bvpress@rsl.ru
Книга. Исследования и материалы
Leidžiamas nuo 1958 metų kaip ,,Труды по 
книговедению“, o nuo 1959 metų dabartiniu 
pavadinimu. Išeina du tomai per metus. Lei-
džia Rusijos mokslų akademija. Tęstinis mokslo 
darbų leidinys skelbia knygotyros istorijos, te-
orijos ir metodologijos, šiuolaikinės leidybos, 
bibliotekininkystės, bibliografijos, bibliofilijos, 
biografikos, knygos meno, redagavimo teorijos 
ir praktikos, knygos istorijos tematikos straips-
nius, nekrologus, kroniką, recenzijas.
Redakcijos adresas: 117997 ГСП­7
ул. Профсоюзная 90
В­485, Москва
El. pašto adresas: secret@naukaran.ru
Книжная индустрия
Išeina dešimt numerių per metus. Informa-
cinis analitinis leidinys apžvelgia knygų rinkos 
naujienas, publikuoja ekspertų medžiagą, skel-
bia interviu su leidyklų, knygynų, Rusijos bi-
bliotekų vadovais, supažindina su didžiosiomis 
pasaulio knygų leidybos asociacijomis, Maskvos 
ir tarptautinių mugių rezultatais. Skelbia knygų 
apžvalgas, spaudos pardavimo statistiką ir kitus 
statistinius rusiškų knygų rinkos duomenis. 
Prieiga per internetą: http://www.bookind.
ru
Redakcijos adresas: ,,Книжная индустрия“
ул.  Бол. Переяславская 46
129110, Москва 
El. pašto adresas: почта: book@bookind.ru
Книжное дело
Leidžiamas nuo 1992 metų. Išeina ketu-
ris kartus per metus. Žurnalas supažindina su 
dabartine leidybos ir knygų prekybos situacija 
Rusijoje, senų ir naujų leidyklų veikla, infor-
muoja apie muges, svarbiausius šios srities įvy-
kius šalyje ir užsienyje. Reguliariai pateikia lei-
dybos ir prekybos pramonės oficialią medžiagą, 
straipsnius apie šiuolaikinę poligrafiją ir leidybą, 
autorių teises, bibliofiliją, knygos meną, knygų 
rinkos problemas. Teikia patarimus ir rekomen-
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dacijas pradedantiesiems leidybos specialistams, 
spaustuvininkams ir redaktoriams. Žurnalas 
iliustruotas.
ISSN: 0869-6039.
Prieiga per internetą: http://www.knigdelo.
ru
Redakcijos adresas: ,,Книжное дело“
а/я 53
117312, Москва
El. pašto adresas: knigdelo@mail.ru
Книжное обозрение
Leidžiamas nuo 1966 metų. Išeina du kartus 
per mėnesį. Žurnalas skelbia analitinę medžia-
gą ir straipsnius apie knygyninkystę, interviu 
su bestselerių autoriais, dailininkais, kitais šios 
srities profesionalais, teminius spaudos parda-
vimų reitingus, signalinių egzempliorių sąrašus. 
Spausdina informaciją, susijusią su knygų lei-
dybos įstatymais bei teikiamais išsamiais jų ko-
mentarais. Turi priedą „PRO“, kuris leidžiamas 
dukart per mėnesį ir platinamas tik prenumera-
tos būdu. Žurnalas iliustruotas.
ISSN: 1609-3127.
Prieiga per internetą: http://www.knigoboz.
ru
Redakcijos adresas: ,,Книжное обозрение“




Leidžiamas nuo 1993 metų. Iš pradžių ėjo 
kaip periodinis laikraštis, o vėliau kaip žurnalas. 
Išeina 12 numerių per metus. Žurnalas infor-
muoja apie knygų rinkos konjunktūrą, kainų 
dinamiką, knygų leidybos statistiką, Rusijos 
leidyklų reitingą, teikia konkretaus mėnesio 
knygų kotiravimo statistiką, informaciją apie 
vyksiančias knygų muges, parduotas knygas pa-
gal tematiką. Skelbia straipsnius apie leidyklas, 
knygas, leidybos ir poligrafijos studijas, reklami-
nę medžiagą. 
Prieiga per internetą: http://www.kb-alvis.
ru
Redakcijos adresas: Редакция журнала 
,,Книжный бизнес“ 
Ордынский тупик, д. 5A
119017, Москва
El. pašto adresas: info@kb-alvis.ru 
Курсив
Leidžiamas nuo 1997 metų. Išeina šešis kar-
tus per metus. Jame diskutuojama įvairiais poli-
grafijos, literatūros, meno, technikos ir techno-
logijų taikymo klausimais.  
Prieiga per internetą: http://www.kursiv.ru/
kursivnew/kursiv_magazine/index.php
Redakcijos adresas: а/я ,,Курсив“
107140, Москва
El. pašto adresas: kursiv@kursiv.ru 
Мир библиографии
Leidžiamas nuo 1998 metų. Išeina šešis kar-
tus per metus. Žurnalas skelbia Rusijos ir užsie-
nio mokslininkų bibliografijos istorijos, teorijos 
ir metodologijos, knygos istorijos, biblioteki-
ninkystės tyrimus, diskusijas, teikia žinių apie 
naujus šios srities leidinius. 
ISSN: 1560-7968.
Redakcijos adresas: ,,Мир библиографии“
ул. Никулинская, д. 27, корп. 3 
119630, Москва
El. pašto adresas: liber@liber.ru
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Научные и технические библиотеки
Leidžiamas nuo 1961 metų. Išeina 12 nu-
merių per metus (1961–1962 – 6, 1963–1975 
– 10 numerių per metus). Leidžia Rusijos vals-
tybinė viešoji mokslinė techninė biblioteka. 
Žurnalas skelbia bibliografijos istorijos, teorijos 
ir metodologijos, knygotyros, bibliotekininkys-
tės tyrimus, diskusijas, teikia žinių apie naujai 
išleistus šios srities leidinius. 
ISSN: 1027-3689.
Redakcijos  adresas: ,,Научные и техни­
ческие библиотеки“
НПНТБ России
К­31, ГСП­6, Кузнецкий мост 12
107996, Москва
Невский библиофил
Leidžiamas nuo 1996 metų. Išeina vienas 
tomas per metus. Leidžia Sankt Peterburgo 
savanoriška knygos mylėtojų draugija. Alma-
nachas skelbia mokslinius straipsnius iš Sankt 
Peterburgo bibliofilijos istorijos, senųjų ir retų 
knygų, jų autorių tyrimus, biografinius progi-
nius straipsnius, nekrologus, draugijos kroniką, 
knygų recenzijas,
ISBN: 978-5-88718-054-4.
Redakcijos adresas: Санкт­Петербургское 
добровольное общество любителей книги
Московский пр. 155, дом 391
196198, Санкт­Петербург
Новости Международной федерации библио­
течных ассоциаций и учреждений
Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina šeši nu-
meriai per metus. Mokslinis praktinis žurnalas 
skelbia straipsnius bibliotekininkystės, knygos 
istorijos, kultūros tematika. Informuoja apie 
IFLA ir UNESCO veiklą. 
Prieiga per internetą: http://www.rsl.ru/ru/
s3/s17/s348/d1317/
Redakcijos adresas: Редакционно­
издательский отдел периодических изданий
ФГУ ,,Российская государственная 
библио тека“
ул. Воздвиженка, д. 3/5
119019, Москва
El. pašto adresas: bvpress@rsl.ru
Новости полиграфии
Įsteigtas 1995 metais. Išeina dešimt nume-
rių per metus. Laikraštis skelbia knygotyros, lei-
dybos  tematikos mokslo populiarinimo straips-
nius. Teikia reklaminę informaciją.
ISSN: 1607-7202.
Prieiga per internetą: http://www.news-
print.ru





Leidžiamas nuo 1994 metų. Išeina vienas 
numeris per mėnesį. Žurnalas skirtas spaudos 
ir leidybos profesionalams. Tarptautinių parodų 
ir mugių proga pasirodo ir specialūs papildomi 
numeriai. Žurnalas supažindina su spaudos pra-
monės klausimais, naujų technologijų nauda, 
popieriaus ir kitų spaudos medžiagų rinkų ten-
dencijomis, aptaria Rusijos ir kitų šalių spaustu-
vių patirtį, mažų ir didelių leidyklų problemas, 
gamybos klausimus, teikia įvairių sričių eksper-
tų patarimus, pristato mokslo įstaigas, rengian-
čias leidybos specialistus. Publikuoja analitinę 
medžiagą, užsienio spaudos apžvalgas, interviu. 
Informuoja apie įvykusias ir būsimas parodas, 
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knygų naujienas. Reguliariai skelbia atnaujintą 
informaciją apie Rusijos leidyklas ir spaustuves. 
Redakcijos adresas: Ленинский район, 
Киевское ш.
бизнес­парк „Румянцево“, оф. 704б
142784, Моска 
Полиграфия
Įsteigtas 1924 metais. Iš pradžių ėjo pavadi-
nimu ,,Полиграфическое производство“. Išeina 
dešimt numerių per metus. Žurnalas spausdina 
straipsnius apie Rusijos ir užsienio šalių poli-
grafijos įmonių darbą, muges, teikia žinių apie 
poligrafijos naujoves.
ISSN: 0032-2717. 
Prieiga per internetą: http://www.polimag.
ru/about.php
Redakcijos adresas: Журнал ,,Полиграфия“
Сущевский вал, д. 64, оф. 302
129272, Москва
El. pašto adresas: polimag@aha.ru
Отечественные архивы
Leidžiamas nuo 1923 metų. Išeina šeši nu-
meriai per metus. Leidžia Federalinė archyvų 
agentūra. Mokslinis-praktinis žurnalas publi-
kuoja straipsnius, nagrinėjančius dokumentų 
vertės ir atrankos ekspertizės problemas, aptaria 
dokumentų išsaugojimą ir naudojimą. Skelbia 
normatyvinius aktus, publikuoja archyvinius 
dokumentus. Teikia informaciją apie svarbiau-
sius Rusijos archyvų veiklos įvykius.
Prieiga per internetą: http://www.rusarchi-
ves.ru/publication/otecharh/index.shtml
Redakcijos adresas: Редакция журнала 
,,Отечественные архивы“
ул. Б. Пироговская, 17
119435, Москва
El. pašto adresas: otech_arch@mail.ru
Про книги
Leidžiamas nuo 2007 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skelbia biblio-
filijos istorijos, teorijos ir metodikos, knygos 
istorijos, bibliografijos, biografikos straipsnius. 
Informuoja apie šios srities renginius, teikia lei-
dinių recenzijas.
Prieiga per internetą: http://www.aboutbo-
oks.ru/
Redakcijos adresas: ул. Б. Очаковская 27–60
119361, Москва 
El. pašto adresas: info@aboutbooks.ru
Пушкин
Leidžiamas nuo 2008 metų. Išeina keturis 
kartus per metus. Žurnalas teikia įvairaus lygio 
informaciją apie knygas, daugiausia dėmesio 
skiria recenzijoms. 
Prieiga per internetą: http://russ.ru/pushkin
Redakcijos adresas: ,,Пушкин“
Издательство ,,Европа“ 
ул. Б. Якиманка, д. 1
119180, Москва
El. pašto adresas: info@europublish.ru
Российский экслибрисный журнал
Išeina du kartus per metus. Skelbia moks-
linius straipsnius iš Rusijos ir užsienio šalių 
ekslibrisų istorijos, teikia biografinių žinių apie 
ekslibrisų kūrėjus, spausdina jų darbų. Skelbia 
Rusijos ekslibriso asociacijos (РАЭ) kroniką. 





Išeina keturis kartus per metus. Žurnalas 
skelbia bibliotekininkystės, bibliografijos, kny-
gos istorijos tematikos straipsnius. Informuoja 
apie Rusijoje ir kitose šalyse vykusias ir planuo-
jamas rengti mokslines konferencijas, seminarus. 
Teikia žinių apie bibliotekas, jų fondus. Spaus-
dina knygų recenzijas. Žurnalas iliustruotas.
ISSN: 2072-3849.
Prieiga per internetą: http://sb.litera-ml.ru




El. pašto adresas: lak@litera-ml.ru
У книжной полки
Leidžiamas nuo 2004 metų. Išeina keturis 
kartus per metus. Žurnalas publikuoja naujau-
sias žinias apie knygas, periodinius leidinius. 
Skelbia interviu su rašytojais, leidėjais, knygų 
prekybininkais, kultūros veikėjais. Informuoja 
apie šiandienio knygų pasaulio įvykius (literatū-
ros premijų teikimą, knygų muges, kitas kultū-
ros šventes), skelbia knygų recenzijas.
ISSN: 1811-3354.
Redakcijos adresas: журнал ,,У книжной 
полки“
НФ ,,Пушкинская библиотека“
Б. Козловский пер., 13/17, а/я 262
107078, Москва
Университетская книга
Leidžiamas nuo 1996 metų. Išeina vienas 
numeris per mėnesį. Žurnalas analizuoja ir 
aptaria problemas, susijusias su mokomosios, 
mokslinės ir žinybinės literatūros leidyba aukš-
tosioms, profesinėms mokykloms ir mokslo įs-
taigoms. Supažindina su mokslinės literatūros 
leidybos ir leidinių platinimo problemomis.
ISSN: 1726-6726.
Prieiga per internetą: http://university-bo-
ok.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=info
Redakcijos adresas: ,,Университетская 
книга“ ежемесячный журнал
Измайловское ш., д. 4 ИКД ,,Логос“
105318, Москва
El. pašto adresas: moscow64@aha.ru
Читаем вместе
Leidžiamas nuo 2006 metų. Išeina 11 nu-
merių per metus (rugpjūtį neleidžiamas). Žur-
nalas pateikia knygų naujienas, apžvelgia rašyto-
jų gyvenimą ir kūrybą, knygos istoriją, parodas, 
muges, skaitymo skatinimo programas. Pagrin-
dinį žurnalo turinį sudaro knygų recenzijos. 
Žurnalas iliustruotas. 
Prieiga per internetą: http://www.chitaem-
vmeste.ru/
Redakcijos adresas: ,,Читаем вместе“
Сретенский б­р, д. 5, а/я 73
107045, Москва
El. pašto adresas: chitaem@list.ru
SLoVĖNIJA
Bibliografický zborník
Leidžiamas nuo 1998 metų. Leidėjas – Slo-
vėnijos nacionalinė biblioteka. Mokslo darbai 
skelbia bibliografijos teorijos, istorijos ir meto-
dologijos, knygos istorijos, biografikos straips-
nius, teikia metodines biobibliografinių ir per-
sonalinių rodyklių sudarymo rekomendacijas. 
Informuoja apie vykusias ar numatomas rengti 




Prieiga per internetą: http://www.snk.
sk/?BZ_98
Redakcijos adresas: ,,Bibliografický zbor-
ník“ 
Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1  
03601, Martin 
Biografické štúdie
Leidžiama nuo 1970 metų. Išeina kartą per 
metus. Leidžia Slovėnijos nacionalinė bibliote-
ka. Mokslo darbai skelbia biografistikos teorijos, 
istorijos ir metodologijos, biografikos, genea-
logijos, biobibliografijos tematikos straipsnius. 
Publikuoja žymių kultūros ir mokslo veikėjų 
biografijas, skelbia nekrologus, knygų recenzi-
jas. 
ISSN: 1338-0354.
Prieiga per internetą: http://www.snk.
sk/?BS_20 
Redakcijos adresas: Biografické štúdie 
Národný biografický ústav 
Nám. J.C. Hronského 1
036-01, Martin 
El. pašto adresas: biograf@snk.sk
Knižnica
Leidžiamas nuo 2000 metų. Išeina 12 nu-
merių per metus. Leidžia Slovėnijos nacionalinė 
biblioteka. Žurnalas spausdina straipsnius bib-
liotekininkystės, bibliografijos, biografistikos, 
knygotyros, knygos kultūros, knygų grafikos, 
biografikos, Slovėnijos ir kitų šalių bibliotekų 
istorijos temomis. Skelbia straipsnius apie rašy-
tojus bei kultūros veikėjus, spausdina persona-
linius bibliografinius sąrašus, knygų recenzijas 
ir anotacijas. Žurnalas informuoja apie įvairius 
Slovėnijos bibliotekų renginius, knygų pristaty-
mus, skelbia nekrologus, knygų recenzijas.
Redakcijos adresas: ,,Knižnica“ 
Slovenská národná knižnica




Leidžiamas nuo 1987 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Mokslo darbai skelbia biblio-
filijos, knygos ir kultūros istorijos tematikos 
straipsnius.
ISSN: 0355-1385.
Prieiga per internetą: http://www.bibliofii-
lienseura.fi/?cat=9
Redakcijos adresas: Sakari Katajamäki 
Saniaiskuja 4 N 55
00730 Hki
Helsinki
El. pašto adresas: etunimi.sukunimi@hel-
sinki.fi  
Scandinavian Public Library Quarterly
Leidžiamas nuo 1968 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Šiaurės šalių jungtinis vie-
šųjų bibliotekų iliustruotas profesinis žurnalas 
skelbia bibliotekininkystės, knygos istorijos ty-
rimus, informaciją apie bibliotekas, anonsuoja 
renginius. 
Leidžia Published by the Nordic Public Libra-
ry Authorities anglų kalba
ISSN: 0036-5602.
Prieiga per internetą: http://www.splq.info/
Redakcijos adresas: Scandinavian Public Li-
brary Quarterly 
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Leidžiamas nuo 1998 metų. Skelbia knygos 
ir bibliotekų istorijos, bibliografijos tyrimus, 
knygų recenzijas, įvairius informacinius prane-
šimus.




Nordisk tidskrift för Bok­och Biblioteksväsen
Leidžiamas nuo 1914 metų. Skelbia Šiaurės 
šalių knygos ir bibliotekų istorijos straipsnius, 
knygų recenzijas, įvairius informacinius pra-
nešimus, anonsuoja įvykusias konferencijas ir 
seminarus. Straipsniai skelbiami Šiaurės šalių, 
vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis.
ISSN: 0029-148X.
Redakcijos adresas: ,,Nordisk tidskrift för 
Bok-och Biblioteksväsen“




Leidžiamas nuo 1944 metų. Išeina šešis kar-
tus per metus. Tarptautinis žurnalas spausdina 
straipsnius grafikos, knygos meninio apipavida-
linimo klausimais. Straipsniai skelbiami anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis. 




Žurnalas leidžiamas nuo 1927 metų pavadi-
nimu „Schweizer Sammler“, 1944–1957 metais 
– „Stultifera Navis“, o nuo 1958 m. – dabar-
tiniu. Išeina tris kartus per metus. Šveicarijos 
bibliofilų draugijos žurnalas skelbia straipsnius 
knygos istorijos tema. Publikuoja recenzijas, 
draugijos kroniką. Žurnalas iliustruotas, leidžia-
mas vokiečių ir prancūzų kalbomis. Nuo 1998 
metų gegužės šios draugijos narių prenumeruo-
jami egzemplioriai yra numeruojami. 
ISSN: 0024-2152.
Redakcijos adresas: „Librarium. Zeitschrift 
der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft“





Budapest Review of Books
Leidžiamas nuo 1990 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas skelbia knygos ir 
kultūros istorijos tematikos straipsnius, spaudos 
ir renginių apžvalgas, naujų leidinių sąrašus. 
Straipsniai spausdinami anglų kalba. 




El. pašto adresas: buksz@c3.hu
Magyar Könyvszemle
Įsteigtas 1876 metais. Leidžiamas su per-
traukomis. Išeina keturi numeriai per metus. 
Žurnalas skelbia Vengrijos ir kitų šalių knygos 
istorijos ir bibliografijos tematikos straipsnius. 
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Nuo 1955 metų straipsniai turi santraukas už-
sienio kalbomis.
Prieiga per internetą: http://epa.oszk.hu/
html/vgi/kardexlap.phtml?id=21
El. pašto adresas: epa-info@mek.oszk.hu
VoKIETIJA
Archival Science
Išeina keturi numeriai per metus. Mokslo 
darbai skelbia archyvistikos, bibliotekininkys-
tės, muziejininkystės, knygos ir kultūros istori-
jos straipsnius. Informuoja apie archyvų fondus, 
naujus leidinius, konferencijas.
ISSN: 1389-0166 (spausdintinio). ISSN: 
1573-7519 (elektroninio).






Archiv für Papyrusforschung und verwandte 
Gebiete
Leidžiamas nuo 1901 metų. Išeina du tomai 
per metus. Mokslo darbų leidinys skelbia papi-
rosologijos tyrimų medžiagą.
ISSN: 0066-6459 (spausdintinio). ISSN: 
1867-1551 (elektroninio). 
Prieiga per internetą: http://www.reference-
global.com/toc/apf/current
Redakcijos adresas: De Gruyter Saur
Mies-van-der-Rohe-Straße 1 
80807, München
El. pašto adresas: info@degruyter.com
Aus dem Antiquariat
Išeina šeši numeriai per metus. Leidžia Vo-
kietijos Maximilliano bibliofilų draugija. Žurna-
las skelbia straipsnius apie senąsias ir šiuolaikines 
knygas, naujienas iš įvairių Vokietijos regionų, 
leidybos ir knygų prekybos istorijos, literatūros 
ir kultūros istorijos, literatūros ir antikvarinių 
knygų prekybos straipsnius. Informuoja apie ša-





El. pašto adresas: info(at)maximilian-ge-
sellschaft.de
Bibliothek­Forschung und Praxis
Išeina tris kartus per metus. Mokslo darbai 
skelbia bibliotekininkystės, bibliografijos, kny-
gotyros  tematikos straipsnius, ataskaitas apie 
naujausius pokyčius bei tendencijas akademinių 
ir viešųjų bibliotekų veikloje. Informuoja apie 
mokslinių tyrimų projektus, susijusius su biblio-
tekininkyste, skelbia konferencijų pranešimus, 
teikia praktinių patarimų, anonsuoja renginius. 
Straipsniai spausdinami vokiečių kalba su san-
traukomis vokiečių, anglų ir prancūzų kalbo-
mis. 
ISSN: 0341-4183.
Redakcijos adresas: K.G. Saur Verlag 





Mokslo darbai skelbia bibliotekininkystės 
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istorijos, teorijos ir metodikos, knygos istorijos 
tematikos straipsnius. Nemažai dėmesio skiria ir 
bibliotekos fondų komplektavimui, rankraštinių 
išteklių skaitmeninimo ir kitiems klausimams. 
Skelbia bibliografinius sąrašus, knygų recenzijas. 
ISBN: 978-3-598-11771-8.
Redakcijos adresas: K.G. Saur Verlag 





Leidžiamas nuo 1974 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Mokslo darbuose skelbiami 
knygos istorijos tematikos straipsniai, teikiamos 
naujų publikacijų apžvalgos.





Leidžiamas nuo 1989 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Žurnalas teikia informaci-
jos apie Corvey biblioteką ir jos fondus, spaus-
dina platesnės tematikos straipsnius bei knygos 
ir literatūros istorijos apžvalgas.




Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches 
Archivwesen
Leidžiamas nuo 1947 metų. Iki 2007 metų 
ėjo pavadinimu „Der Archivar. Mitteilungsblatt 
für deutsches Archivwesen“, o nuo 2008 m. 
dabartiniu. Išeina keturi numeriai per metus. 
Archyvų teorijos ir praktikos žurnalas skelbia 
mokslinius straipsnius, šaltinių publikacijas ir 
kitą archyvarams bei kultūros paveldo saugoto-
jams aktualią informaciją.
ISSN: 0003-9500.
Prieiga per internetą: http://www.archive.
nrw.de/archivar/




El. pašto adresas: archivar@lav.nrw.de
Dialog mit Bibliotheken
Leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina trys 
numeriai per metus. Informacinis Frankfurto 
vokiečių bibliotekos, Leipcigo vokiečių kny-
gininkų ir Berlyno vokiečių muzikos archyvo 
biuletenis skelbia informaciją apie šių instituci-
jų fondus, veiklą, vykdomas programas, teikia 
žinių apie numatomus renginius.
Prieiga per internetą: http://www.d-nb.de/
service/publikationen/dialog_mit_bibliothe-
ken.htm






Išeina 12 numerių per metus. Iliustruotas 
profesinis Vokietijos poligrafijos žurnalas skel-
bia įvairaus pobūdžio straipsnius apie spaudą, 
spaudos ir popieriaus pramonę. Teikia naujienas 
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iš mugių, parodų, įdomius faktus apie leidybos 
verslą. Informuoja apie naujus leidybos ir spau-
dos pramonės produktus.
Prieiga per internetą: http://www.druckspie-
gel.de/issue/themes
Redakcijos adresas: Druckspiegel Verlagsge-
sellschaft mbH & Co. KG
Borsigstraße 1-3
D-63150, Heusenstamm
El. pašto adresas: ds@kepplermediengrup-
pe.de
Eckert
Leidžiamas nuo 2007 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Mokslo darbai skelbia knygos 
kultūros, literatūros, knygos istorijos, bibliote-
kininkystės tematikos straipsnius, informuoja 
apie naujai išleistas šios srities knygas.
Prieiga per internetą: http://www.gei.de/pu-
blikationen/eckert-das-bulletin.html
Redakcijos adresas: Georg-Eckert-Institut 
für internationale Schulbuchforschung
Celler Straße 3 
38114, Braunschweig
Editio
Leidžiamas nuo 1987 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Žurnalas publikuoja teks-
tologijos, knygos istorijos tematikos straipsnius, 
konferencijų pranešimus. Teikia bibliografinę 
informaciją, leidinių apžvalgas. 
ISSN: 0931-3079 (spausdintinio). ISSN: 
1865-9446 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.degruyter.
de/cont/glob/neutralMbwEn.cfm?rc=35478
Redakcijos adresas: Editio: Internationales 





Išeina vienas numeris per metus. Žurnalas 
skirtas epigrafikos tyrimams skelbti. Moksliniai 
straipsniai iliustruojami analizuojamų rašto pa-
minklų ir dokumentų nuotraukomis.
ISSN: 0174-6545.
Prieiga per internetą: http://ifa.phil-fak.uni-
koeln.de/6633.html
Redakcijos adresas: Institut für Altertums-
kunde




Leidžiamas nuo 1926 metų. Išeina vienas 
tomas per metus. Vienas reikšmingiausių pa-
saulyje mokslinių periodinių leidinių skelbia 
įvairių šalių autorių straipsnius spaudos isto-
rijos, popieriaus istorijos, bibliotekų, knygų 
prekybos ir leidybos, šriftų dizaino, modernių 
tekstų rinkimo ir spausdinimo procesų, spaudos 
ir naujųjų medijų vystymosi, knygų iliustracijų, 
įrišimo, laikraščių ir spaudos bei kitais klausi-
mais. Straipsniai spausdinami vokiečių, anglų, 
prancūzų, italų ir ispanų kalbomis.
ISBN: 3-7755-1983-5.
Prieiga per internetą: http://www.guten-
berg-gesellschaft.de/index.html?publikationen_
gj.html~main
Redakcijos adresas: Univ.-Prof. Dr. Stephan 
Füssel 
Institut für Buchwissenschaft 
Gutenberg-Universität Mainz 
D-55099, Mainz 
El. pašto adresas: fuessel@mail.uni-mainz.de
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Illuslration 63
Leidžiamas nuo 1963 metų. Išeina trys nu-
meriai per metus. Žurnalas skirtas Vokietijos ir 
užsienio knygų iliustracijos istorijos tyrimams 
skelbti.




Leidžiamas nuo 1930 metų su pertrauko-
mis. Vienas tomas išleidžiamas kas 2–3 metai. 
Nuo 1994 metų išeina kaip nauja serija. Biblio-
filijos žurnalas skelbia straipsnius apie įvairių ša-
lių bibliofiliją, knygų iliustravimą bei įrišimą.
Prieiga per internetą: http://www.bibliophi-
lie.de/index2.html






Leidžiamas nuo 1978 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Georgo Eckerto 
institutas. Žurnalas skirtas mokyklinių vadovė-
lių tyrinėjimams. Straipsniai spausdinami vo-
kiečių ir anglų, o santraukos, vokiečių, anglų ir 
prancūzų kalbomis.
Prieiga per interneta: http://www.gei.de/
publikationen/internationale-schulbuchfors-
chung-international-textbook-research.html




El. pašto adresas: buchbestellung@gei.de
Journal für Druckgeschichte
Leidžiamas nuo 1988 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Leidžia Tarptautinis spau-
dos istorijos klubas. Žurnalas skelbia knygos is-
torijos tyrimus anglų, vokiečių, prancūzų kalbo-
mis su santraukomis kitomis dviem kalbomis.





El. pašto adresas: werfelsi@mac.com
Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte
Leidžiamas nuo 1990 metų. Išeina vienas 
numeris per metus. Spausdinami Vokietijos, 
ypač Leipcigo regiono, knygos tyrėjų ir užsienio 
knygotyrininkų straipsniai bibliotekų istorijos, 
knygų leidybos, spausdinimo, prekybos, po-
pierininkystės, knygų meninio apipavidalinimo 
temomis. Informuojama apie pokalbius, susi-
tikimus bei naujus leidinius. Darbai skelbiami 




Redakcijos adresas: „Leipziger Jahrbuch zur 
Buchgeschichte“
Harrassovvitz Postfach 2929 
65019, Wiesbaden 
Liber Quarterly
Išeina keturi numeriai per metus. Žurnalas 
skelbia Europos bibliotekininkystės, knygos is-
torijos mokslinius straipsnius.
Redakcijos adresas: „Liber Quarterly. The 
Journal of European Research Libraries“
K.G. Saur Verlag 
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El. pašto adresas: libri@degruyter.com
Libri 
Leidžiamas nuo 1950 metų. Išeina keturi 
numeriai per metus. Miunchene einantis tarp-
tautinis žurnalas anglų kalba. Skelbia originalius 
straipsnius apie visus bibliotekų ir informacinių 
paslaugų aspektus, nemažai dėmesio skiria lei-
dybos tradicijų tyrinėjimui.
ISSN: 0024-2667 (spausdintinio). ISSN: 
1865-8423 (elektroninio).
Prieiga per internetą: http://www.librijour-
nal.org/
Redakcijos adresas: Libri: International 
Journal of Libraries and Information Services,
K.G. Saur Verlag 




El. pašto adresas: libri@degruyter.com
Marginalien
Leidžiamas nuo 1957 metų. Išeina keturi nu-
meriai per metus. Nuo 16-o numerio leidžiamas 
„Aufbau“ leidykloje Berlyne. Leidžia Pirckheime-
rio bibliofilų draugija. Mokslinis žurnalas skelbia 
straipsnius bibliofilijos, knygos istorijos, ekslibri-
sų ir kitomis knygotyros mokslui ir jos pagalbi-
nėms šakoms aktualiomis temomis. Publikuoja 
draugijos narių pranešimus ir jos kroniką.
ISBN: 978-3-447-09635-5.
Redakcijos adresas: Aufbau Verlag GmbH 
& Co. KG
Lindenstraße 20 – 25
10969, Berlin 
El. pašto adresas: info@aufbau-verlag.de
Mitteilungen
Leidžiamas nuo 1969 metų, nauja serija 
nuo 1992 metų. Išeina trys numeriai per metus. 
Žurnalas spausdina bibliotekų bei knygos istori-
jos tematikos straipsnius.





Leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina du nu-
meriai per metus. Leidžia Georgo Eckerto ins-
titutas, padedamas UNESCO. Informacinis 
biuletenis teikia žinių apie tarptautinius moky-
klinių vadovėlių tyrimus, praneša apie šios sri-
ties mokslininkų ir profesionalų praktikų semi-
narus, stipendijų programas.





Išeina keturi numeriai per metus. Žurnalas 
skelbia dokumentų restauravimo ir konservavi-
mo tematikos straipsnius. Supažindina su šios 
srities tyrimų raida ir perspektyvomis, aptaria 
naujų technologijų taikymą restauruojant ir 
konservuojant dokumentus. Teikia žinių apie 
šios srities renginius ir naujus leidinius. Straips-
niai spausdinami anglų kalba, santraukos – an-
glų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. 
ISSN: 0034-5806 (spausdintinio). ISSN: 
1865-8431 (elektroninio).
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Redakcijos adresas: Walter de Gruyter 
GmbH & Co. KG
Genthiner Strasse 13
D-10785, Berlin
El. pašto adresas: info@degruyter.com
The African Book Publishing Record (ABPR)
Išeina keturis kartus per metus. Leidinys in-
formuoja apie Afrikos knygų leidybos situaciją, 
skelbia bibliografinius sąrašus, knygų ir žurnalų 
apžvalgas. Leidžiamas anglų kalba.
ISSN: 0306-0322 (spausdintinio). ISSN: 
1865-8717 (elektroninio).
Redakcijos adresas: Walter de Gruyter 
GmbH & Co. KG
Genthiner Strasse 13
D-10785, Berlin
El. pašto adresas: info@degruyter.com
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte
Leidžiamas nuo 1976 metų. Išeina du nume-
riai per metus. Iliustruotas žurnalas publikuoja 
bibliotekininkystės, knygos istorijos tematikos 
straipsnius. 
ISBN: 978-3-447-09603-x
Redakcijos adresas: Otto Harrassowitz
Postfach 2929
65019, Wiesbaden
Zeitsschrif für Bibliothekswesen und Biblio­
graphie
Leidžiamas nuo 1954 metų. Išeina šeši nu-
meriai per metus. Bibliotekininkų asociacijos bei 
Mokslinių bibliotekų bibliotekininkų sąjungos 
žurnalas skelbia mokslinius bibliotekininkystės, 
knygos istorijos tematikos straipsnius, konferen-
cijų pranešimus.






Leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina šešis kar-
tus per metus. Mokslinis ir taikomasis žurnalas 
publikuoja straipsnius bibliotekininkystės, bi-
bliografijos, dokumentotyros, knygininkystės, 
tematika  ukrainiečių, rusų ir anglų kalbomis.
ISSN: 1029-7200. 
Prieiga per internetą: http://www.nbuv.gov.
ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/index.html
Adresas: Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського
проспект 40­річчя Жовтня, 3
03039, Київ 
El. pašto adresas: b_visnyk@nbuv.оrg.uа
Українська біографістика
Leidžiamas nuo 1996 m. Neperiodiškai pa-
sirodantys mokslo darbai (1996–2009 metais 
pasirodė 5 numeriai). Leidžia Ukrainos nacio-
nalinė V. I. Vernadskio biblioteka. Mokslo dar-
bai skelbia biografistikos istorijos, teorijos ir me-
todikos, genealogijos, knygos istorijos tematikos 
straipsnius. Teikia biobibliografinę medžiagą, 
Ukrainos biografistikos tyrimų instituto kro-
niką, leidinių recenzijas. Straipsniai skelbiami 
ukrainiečių, rusų, anglų ir lenkų kalbomis.
ISBN: 966-02-3596-8.
Prieiga per internetą: http://www.nbuv.gov.
ua/portal/soc_gum/Ub/texts.html
Redakcijos adresas: ,,Українська біогра­
фістика“
Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського
просп. 40­річчя Жовтня, 3
03039, Київ
